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Este trabajo de investigación busca colaborar con una problemática evidenciada en la 
corporación universitaria Unitec,  que es el constante aplazamiento por parte de los estudiantes 
en los niveles de Ingles que deben cursar. 
Esta investigación propone unas estrategias didácticas desde la gestión de aula que permitan a 
los estudiantes mejorar en su aprendizaje del inglés como lengua extrajera,  redundando estas 
como parte principal  en el programa de ingles I de la corporación universitaria Unitec. 
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Este trabajo de investigación busca colaborar con una problemática evidenciada en la corporación 
universitaria Unitec,  que es el constante aplazamiento por parte de los estudiantes en los niveles 
de Inglés que deben cursar en la institución como requisito para adquirir su grado profesional. 
Propone siete estrategias didácticas desde la gestión de aula, tomando como base fundamental las 
tareas y dimensiones del ser humano propuestas por la Escuela Transformadora, que permitan a 
los estudiantes mejorar en su aprendizaje del inglés como lengua extranjera, redundando estas 
como parte principal  en el programa de inglés I de la corporación universitaria Unitec. Estas 
estrategias van ligadas directamente con los contenidos de la malla curricular de la universidad y 
acercando el idioma al campo de experiencia de los estudiantes, para que de esta manera el 
idioma se haga un poco más familiar y comprensible en el momento de usarlo con sus 
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 compañeros y en otros contextos extracurriculares. 
En esta propuesta la idea no es solo realizar actividades que se han intentado anteriormente, o 
tomar las que ya existen y adaptarlas a los estudiantes, sino crear nuevas a partir de la experiencia 
docente complementándolas con el modelo pedagógico y académico de gestión para generar 
conocimiento a la luz de la Pedagogía Transformadora, donde de acuerdo al nivel de desarrollo 
cognitivo, sus intereses personales, a la edad, a los lugares que conocen, puedan construir 
conocimiento y resuelvan problemas a partir de la innovación educativa que se expresa en las 
estrategias utilizadas para el desarrollo de la habilidad oral y que redundará en el desempeño de 
las demás habilidades.(Richards 2006). 
Se trabajó con diecisiete estudiantes de administración de empresas jornada nocturna de la 
corporación Universitaria Unitec, con quienes se realizaron las actividades y estrategias 
propuestas, obteniendo resultados favorables tomando como punto de partida el entry test y el 
final test.  
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Escuela Transformadora: Giovanni M. Iafrancesco (2003), da a conocer un modelo holístico 
transformador, basado en la formación del educando en la madurez de sus procesos a través de 
una propuesta educativa y pedagógica innovadora, que da cuenta de cinco tareas que son: 
Desarrollo humano 
 Educación por procesos 
 Construcción del conocimiento 
 Transformación socio – cultural 
 Innovación educativa y pedagógica 
 
Gestión Educativa: se hace una breve definición de acuerdo al Ministerio de Educación 
Nacional como un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 
Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 
públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 
educativas locales y regionales. 
Asimismo, la gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 
 directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 
gestión administrativa y financiera. Se realiza una fundamentación teórica desde varios autores y 
se sondea sobre las perspectivas de la misma hacia el futuro, pasando por las características del 
gestor educativo. 
Bilinguismo: El bilingüismo  es uno de los términos que no es muy fácil definir, ya que existen 
muchas definiciones sobre el mismo, en muchas ocasiones se podría hablar de diferentes tipos de 
bilingüismo, o mejor, de grados de bilingüismo. De la misma manera, se realiza una exploración 
por diferentes términos como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna y se profundiza 
sobre los conceptos de adquisición de la lengua y sus diferentes etapas. Se revisa el Marco 
Común Europeo de referencia para las lenguas enseñanza – aprendizaje, y se definen sus niveles 
y alcances en la práctica los cuales se presentan en una representación global, la cual facilita la 
comunicación entre usuarios no especialistas y proporciona puntos de orientación a los profesores 
y responsables de la planificación (MCERL). 
 
4. Metodología 
Se utiliza una metodología cualitativa en su enfoque de investigación – acción que es una forma 
de indagación auto-reflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a 
mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las 
situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar. En el terreno de la educación, la investigación 
acción ha sido utilizada para el desarrollo curricular basado en la escuela, el desarrollo 
profesional, el mejoramiento de programas de enseñanza y la planificación de sistemas y 
desarrollo de políticas” (Kemmis, 1988).  
 
 5. Conclusiones 
 
• Se demostró una dificultad que presenta la corporación universitaria Unitec en su 
programa de Inglés. 
• Se diseñaron y aplicaron diferentes estrategias fundamentadas desde la Escuela 
Transformadora. 
• Los estudiantes mejoraron la competencia comunicativa en el idioma Inglés. 
• Mediante el desarrollo de cada una de las estrategias se logró aumentar la participación de 
los estudiantes en las actividades de clase.  
• Se obtuvieron  resultados acordes a los objetivos planteados en el trabajo. 
• Se logró involucrar la gestión educativa con la gestión de aula. 
• Se gestionó la inclusión de las estrategias en el programa de inglés I. 
• Se involucró por parte de los investigadores del presente trabajo todo lo visto durante la 
maestría en Gestión educativa para generar procesos de cambio. 
 
 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 





     Los niveles de inglés que deben tomar los estudiantes de la universidad Unitec, se han visto 
claramente afectados por la falta de continuidad en el desarrollo de los mismos. Los 
estudiantes en su mayoría evitan tomar el curso porque se les dificulta y no entienden las 
temáticas propuestas en el aula (especialmente en lo concerniente a las habilidades orales) 
porque consideran que sus conocimientos son muy bajos y no se sienten preparados para 
expresarse, otros refieren que les parece más importante adelantar otras materias y no se 
detienen a pensar que el retraso en la culminación de los niveles irá a redundar 
inevitablemente en los tiempos de graduación de sus respectivas carreras, pues es 
requerimiento indispensable para acceder al grado profesional. 
     Los estudiantes tienen la libertad de tomar los niveles de Inglés en el momento que lo 
deseen, y muchos de ellos posponen su inicio hasta que es inevitable. En algunas ocasiones, 
demoran tanto en iniciar que terminan todas las demás materias de la carrera y lo único que les 
queda pendiente son dichos niveles, esto obliga a los estudiantes realizar sus cursos fuera de 
tiempo de sus carreras y el rechazo que esto genera incide directamente en el desempeño en 
clase.  
     Los estudiantes de administración de empresas de la Fundación Universitaria UNITEC en 
su jornada nocturna son en su mayoría personas que trabajan en el día, por lo tanto no siempre 
llegan con la misma disposición, ya que en sus jornadas laborales les ha tocado enfrentar 
varios problemas que les pueden afectar su rendimiento académico o simplemente vienen 
agotados, y aun así es necesario que adelanten sus estudios con responsabilidad e interés. 
      A partir de esta problemática que ha sido recurrente, los investigadores se preguntaron 
sobre las posibilidades pertinentes para que los estudiantes de esta institución educativa se 
acerquen a esta materia sin este temor que manifiestan, y que desde este punto, se interesen 
por aprender el inglés, no sólo porque es una exigencia de la universidad y porque necesitan la 
nota, sino porque se dan cuenta que una segunda lengua es indispensable en su quehacer 
laboral y le ayudará a crecer personal y profesionalmente. 
     Una vez que se contó con el respectivo permiso para adelantar la investigación, se crearon 
algunos instrumentos para recolectar información, como son encuestas, tanto para estudiantes 
como para docentes y un test de entrada para estudiantes. Las encuestas a los estudiantes son 
concluyentes en cuanto que la habilidad comunicativa que más reportan como dificultad es la 
expresión oral aun cuando se pretende que a través de la parte oral,  se logre mejorar en las 
demás habilidades, ya que los defensores del método comunicativo hacen énfasis en el 
acercamiento de habilidades integradas, desde que en la vida real estas habilidades 
comunicativas ocurren juntas, por lo tanto, también deberían estar juntas en la enseñanza 
(Richards 2006), la parte oral redundará en el mejor manejo de otras habilidades, pues es solo 
un pretexto para que los estudiantes se acerquen a los diferentes conceptos como parte de la 
práctica y les ayude a comprender el uso y la forma de los diferentes temas propuestos en el 
programa correspondiente a este nivel. 
     Como regla general y de acuerdo a las evaluaciones realizadas, los estudiantes llegan a la 
universidad con un nivel de inglés muy bajo, lo que nos demuestra el bajo impacto de las 
clases del inglés que se imparte en las instituciones de educación básica y media del país, no 
se encuentra una verdadera articulación como lo ha clamado el ministerio de educación hace 
bastantes años ya. 
      En todos los cursos de Inglés es importante que los estudiantes encuentren una motivación 
intrínseca para el acercamiento a la lengua. En el caso específico de los estudiantes de la 
Fundación Universitaria UNITEC,  la gran dificultad que sienten al enfrentarse con el inglés,  
redunda en la deserción y aplazamiento de los niveles del curso lo máximo posible.  
     En esta propuesta la idea no es solo realizar actividades que se han intentado anteriormente, 
o tomar las que ya existen y adaptarlas a los estudiantes, sino crear nuevas a partir de la 
experiencia docente complementándolas con el modelo pedagógico y académico de gestión 
para generar conocimiento a la luz de la Pedagogía Transformadora, donde de acuerdo al nivel 
de desarrollo cognitivo, sus intereses personales, a la edad, a los lugares que conocen, puedan 
construir conocimiento y resuelvan problemas a partir de la innovación educativa que se 
expresa en las estrategias utilizadas para el desarrollo de la habilidad oral y que redundará en 
el desempeño de las demás habilidades.(Richards 2006) 
     Es importante no olvidar que un estudiante que se pueda graduar de su programa 
académico con un dominio aceptable en una lengua extranjera tendrá mayores oportunidades 
de empleo y más herramientas para el emprendimiento. 
     Se pretende que los estudiantes mejoren su nivel de inglés y la forma en que se enfrentan a 
él, y que a través de estas estrategias Ride Up, el estudiante se acerque al dominio de una 
lengua extranjera de acuerdo al nivel que está cursando, pero mejorando ostensiblemente, pues 
es la práctica la que permitirá que las habilidades se mejoren y perfeccionen.  
     Los estudiantes que llegan a tomar los niveles de inglés son los que no lograron pasar el 
examen de homologación, por lo tanto es el interés de las estrategias aquí propuestas que el 
 estudiante cambie esa concepción del inglés aburrido y sistemático, y que su percepción 
cambie hacia una clase que lo enriquezca en su quehacer personal y profesional. 
     Estas estrategias Ride Up quedarán en un banco de actividades para la universidad, y se 
entregarán como parte del programa de inglés I, por lo tanto las estrategias quieren atacar ese 
problema ya que hacen más asequibles los contenidos y menos traumáticos los ejercicios, pues 
al interactuar con el idioma, se acercan de una manera más amigable y más confiada 
venciendo tantos prejuicios que se han formado alrededor de esta práctica. 
     Tomando como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas fue 
elaborado entre 1989 y 1996 por el  Consejo de Europa como parte esencial de su política 
lingüística, el cual es un estándar para medir la comprensión y expresión orales y escritas de 
las diferentes lenguas, nuestro país ha adoptado el Marco, como punto de referencia para la 
definir el dominio de lenguas extranjeras  
     En España, se han realizado trabajos como “Implicaciones de la enseñanza bilingüe en 
centros educativos” por Sonia Casal Madinabeitia (2011) en la cual trata sobre teorías 
sociológicas sobre la educación en las sociedades multilingües desarrolladas desde un punto 
de vista comparativo y procesual.  
     De igual manera en Estados Unidos trabajos como “Two languages are better than one. 
Educational Leadership”, por Thomas, W.P., & Collier, V.P. (1998) en el cual se trata sobre 
programas de lenguas que ayudan a hablar el inglés eficientemente, lo cual es importante 
mencionar ya que expone la importancia que tiene para el mundo el conocimiento de una 
lengua extranjera y contextualiza la información para comprender ampliamente las 
implicaciones y ventajas de dominar otro idioma diferente al nativo y sus proyecciones 
 laborales en el marco de la comparación y la contrastación con nuestra propia realidad 
nacional. 
     En Chile la investigación denominada “La enseñanza y aprendizaje del inglés en el aula: 
una mirada a las cogniciones pedagógicas de un grupo de jóvenes estudiantes de pedagogía”, 
en la cual se analizan cogniciones pedagógicas de diez jóvenes estudiantes de pedagogía en 
inglés, en su último año de formación en la universidad y que realizan su práctica profesional 
en establecimientos educativos, donde los resultados revelan que los informantes muestran en 
sus discursos una fuerte orientación hacia un proceso de enseñanza aprendizaje del inglés 
centrado en un modelo ecléctico de la lengua. 
     En México, encontramos “La importancia de los estilos de aprendizaje en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera” que presenta una investigación de carácter exploratorio – 
descriptiva sobre los estilos de aprendizaje cognoscitivos, sensoriales y afectivos 
predominantes en una población representativa de estudiantes de inglés de las cuatro 
habilidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
     De igual manera en México, la investigación “La evaluación de la docencia universitaria en 
Lenguas Extranjeras” de la Universidad Nacional Autónoma de México, pretende comparar 
los mecanismos de evaluar de la docencia practicados en tres instituciones  de educación 
superior, así como detectar los factores que prevalecen en la toma de decisión, tanto desde la 
concepción  de los mecanismos de evaluación mutidimensional (si existe) como en el 
procesamiento de los resultados arrojados por los cuestionarios y los usos que de ellos se 
hacen.  
      Ya en nuestro país, se han realizado algunas investigaciones sobre educación bilingüe, las 
cuales son útiles para el presente proyecto, pues permite conocer las tendencias nacionales y 
las proyecciones de algunas instituciones, como son “Construcción de modalidades educativas 
bilingües en colegios monolingües de Cali, Gimnasio la Colina” de la Universidad del Valle, 
así como la investigación llamada “Estructura, resultados y retos del programa de bilingüismo 
colombiano 2004 – 2019” de la Universidad del Quindío, en Bogotá  se encuentra el “estudio 
Investigativo sobre el estado actual de la educación bilingüe (español – Inglés) en Colombia” 
por Anne-Marie Truscott de Mejía PhD, Claudia Lucía Ordoñez. Ed.D. y Laura Fonseca 
(estudiante, maestría en Educación) para el Centro de Investigación y Formación en 
Educación de la Universidad de los Andes (2006). 
     Asimismo, encontramos en Colombia la investigación llamada “Concepciones de los 
estudiantes frente al aprendizaje del inglés mediado por TIC” llevada a cabo en la Pontifica 
Universidad Javeriana de Medellín que busca describir las concepciones de los estudiantes 
frente al proceso de aprendizaje del inglés mediado por TIC y con los resultados se pretende 
direccionar los procesos de aprendizaje hacia una práctica más activa en consonancia con las 
tendencias actuales. 
     También en Colombia encontramos “Retos y posibilidades de la enseñanza del inglés 
basada en contenidos en la educación superior: visión de los docentes  en una experiencia en 
Colombia”. Este estudio de caso muestra cómo dos grupos de docentes universitarios de 
idiomas y de otras ramas del conocimiento trabajaron de forma colaborativa para enseñar 
cursos de pregrado en inglés, quienes concluyen que la enseñanza del inglés a un nivel 
universitario es un reto académico en la medida en que requiere de nuevas formas en la 
organización del trabajo docente y del currículo.  
      El programa nacional de bilingüismo por medio de los estándares básicos de competencias 
internacionalmente comparables de acuerdo al compromiso nacional de mejoramiento de la 
calidad bajo la política del gobierno “Educación de calidad, el camino para la prosperidad” el 
cual le da las herramientas legales y jurídicas para la enseñanza del inglés en todo tipo de 
instituciones educativas. 
     Se profundizó sobre diferentes modelos pedagógicos y el que más se adapta a las 
pretensiones de la investigación en curso es el de la Escuela Transformadora y el Modelo 
Holístico de Giovanni M. Ianfrancesco, la cual trataremos con más detalle en el desarrollo del 
marco teórico del presente trabajo de investigación.  
     A partir de allí se diseñaron y aplicaron diferentes estrategias que van acorde con el nivel 
actual y el nivel esperado de los estudiantes, donde se les trata de hablar con cosas cotidianas y 
que sean significativas para ellos, sin hacerlo tan ajeno a sus realidades que es una de las 
barreras que se encuentran. Si los estudiantes no aprenden el inglés, es porque no le ven la 
utilidad a corto plazo, son consientes de la importancia para el futuro pero no le prestan 
atención porque aún no sienten la necesidad ni la utilidad al utilizarlo. 
     El MEN en sus proyectos de pertinencia propone como objetivo “promocionar el 
mejoramiento del inglés en toda la educación superior, no solo en la licenciatura de idiomas, 
sino, en todas las carreras” para lo cual una de las estrategias o actividades que propone es: 
“Fortalecimiento de la Educación Técnica: Formación en la lengua inglesa, en beneficio del 
desarrollo de competencias para la competitividad y la vida laboral” 
     En pruebas diagnósticas realizadas al comenzar el semestre, los resultados que se 
alcanzaron fueron muy dicientes sobre la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza 
 aprendizaje del inglés. Los resultados nos indican que teniendo como umbral el 60% para la 
aprobación de la misma, solo un estudiante de un total de diecisiete que la presentaron, obtuvo 
un puntaje por encima del mismo, con un total de 17%. y el restante 73% alcanzaron 
resultados por debajo del 60% (ver anexo 4) 
     Estos resultados nos obliga a pensar en la forma de mejorar los procesos y por ende los 
resultados a través de las estrategias propuestas en el presente trabajo, pero aun se debía 
investigar el motivo intrínseco que los estudiantes presentaban para estos resultados, lo cual 
nos llevó a realizar una encuesta (ver  anexo 2) a esta misma población para descubrir sus 
propias percepciones, y los resultados que nos arroja es que para el 47% de los estudiantes el 
inglés se les dificulta en su aprendizaje y lo entienden poco, el 35% le da un nivel de dificultad 
medio y el 18% restante consideran que se les facilita el inglés. 
     El 100%de los estudiantes manifiestan que aplazan semestres de inglés por: el nivel de 
inglés les parece alto, de acuerdo a su percepción algunos docentes no utilizan las estrategias 
necesarias para que sus estudiantes se motiven y aprendan y que solo en tres horas semanales 
no se pueden desarrollar los temas a profundidad.  
     El 77% de los estudiantes considera que el inglés impartido por la universidad es bueno, lo 
que nos da las bases para el mejoramiento continuo,  siguiendo de esta manera los postulados 
de la gestión académica con los ciclos PHVA. 
     El 17% de los estudiantes encuestados considera que adelantan el curso de inglés sólo por 
requisito de la universidad y porque es obligación, mientras que el resto 83% dan diferentes 
razones incluyendo razones como que el inglés les gusta o que es necesario para su desarrollo 
 profesional, esto da un margen para buscar las estrategias que les guste y que los acerque aun 
mas a la generación de conocimiento y mejorar sus habilidades comunicativas.  
     Por todo esto el presente proyecto investigativo ha de elaborar una propuesta que genere 
gestión curricular para la enseñanza-aprendizaje del inglés. Una propuesta que de forma 
coherente articule los estándares internacionales en bilingüismo  y que tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes, los recursos disponibles, y las expectativas de toda la 
comunidad educativa, para generar un sentimiento  de satisfacción y un clima de participación 
en torno al uso de una lengua extranjera. Para que los docentes teniendo la habilidad puedan 
de esta forma ser multiplicadores de este conocimiento en sus estudiantes. 
Problema:  
     En la actualidad la demanda  de estar al día con la educación le exige a los educadores y así 
mismo a las instituciones educativas estar actualizados y brindar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para enfrentarse al mundo profesional y laboral.  
     Los estudiantes de los niveles de Inglés de la Fundación Universitaria UNITEC han 
presentado ciertos problemas a la hora de enfrentarse con la lengua extranjera. 
     Los datos recolectados a través de instrumentos empíricos como son encuesta, entrevista a 
los estudiantes, un test de entrada, demuestran que los estudiantes sienten que no pueden 
entender o no les llama la atención la clase de inglés. Los datos nos muestran que aunque los 
estudiantes saben que la competencia en una lengua extranjera les es muy útil, no afrontan los 
niveles de manera responsable, y los evitan hasta que es inminente; muy pocos estudiantes 
siguen con todos sus niveles sin interrupciones y los aplazan dejándolos como última opción, 
 redundando esto en una alta tasa de pérdida de niveles por la falta de continuidad en los 
mismos. 
     Todo esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta que es la base de esta investigación. 
Pregunta científica: 
¿Cómo aporta el diseño de una propuesta para el programa de inglés I enmarcada en algunas 
dimensiones del ser humano que son desarrolladas desde la escuela transformadora para mejorar el 
aprendizaje y elevar el nivel de inglés en  los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec 
jornada nocturna? 
Objeto de estudio: 
     Gestión educativa 
Campo de acción: 
      Gestión curricular, gestión de aula y modelos pedagógicos aplicados a la educación 
superior,  Escuela Transformadora. 
Objetivo general: 
• Diseñar e implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo en el 
programa de Inglés I de la Corporación Universitaria Unitec jornada nocturna, para 
mejorar el proceso de aprendizaje y elevar el nivel de inglés en los estudiantes por 
medio de la habilidad del «speaking» frente a su proceso y relación con la lengua 
extranjera basado en algunas dimensiones del ser humano desde la Escuela 
Transformadora. 
 Objetivos específicos: 
1. Identificar los elementos de la pedagogía transformadora que estén acordes con el programa 
de inglés I. 
2.  Diseñar las estrategias metodológicas para la enseñanza del inglés por medio de la 
habilidad de «speaking» que reflejen los fundamentos de  la Escuela Transformadora. 
3.  Implementar las estrategias en el aula para validar su impacto. 
4.  Gestionar la inclusión de las estrategias en el programa de Ingles I jornada nocturna de la 
Corporación Universitaria Unitec. 
  
 1. Marco Teórico 
1.1 Escuela Transformadora 
 
     Giovanni M. Iafrancesco (2003), da a conocer un modelo holístico transformador, basado 
en la formación del educando en la madurez de sus procesos a través de una propuesta 
educativa y pedagógica innovadora en la cual se basa la propuesta de estrategias Ride Up, la 
cual cuenta con unas tareas específicas que son: 
 Desarrollo humano 
 Educación por procesos 
 Construcción del conocimiento 
 Transformación socio – cultural 
 Innovación educativa y pedagógica 
     De esta manera se le debe prestar atención a esta propuesta con la cual se pretende generar 
nuevas alternativas educativas y pedagógicas en las cuales el educando aprenda a través de la 
práctica con procesos que permitan la construcción de conocimientos con programas y 
proyectos que admitan el desarrollo de “competencias cognitivas básicas” que le permitan al 
estudiante afrontar el mundo cambiante de una manera más asertiva, y que de esta manera sea 
agente de cambio con competencias de liderazgo en sus campos de desempeño. 
     En el desarrollo de procesos bilingües utilizando como marco el enfoque de la Escuela 
Transformadora, es necesario adaptarse a los espacios y recursos que la institución brinda, se 
debe transformar el quehacer pedagógico y las motivaciones endógenas y exógenas de los 
educandos. Si se parte de la base en que los estudiantes aprenden inglés como requisito de 
grado, la motivación endógena no es muy fuerte y por lo tanto se debe trabajar en la 
 transformación de las dinámicas y actividades al interior del aula, descubrir las motivaciones 
de los educandos y fortalecerlas en búsqueda de un acercamiento real, se debe acudir a la 
innovación pedagógica y la aplicación de estrategias que cambien la imagen que se tiene de 
las clases convencionales de inglés en el ambiente universitario donde muchas veces se limita 
a revisión gramatical y repetición de sonidos que no resultan significativos y lo cual redunda 
en que se olvide muy pronto lo que en un comienzo se cree aprendido. 
     Por estas razones, se hace necesario contextualizar las temáticas, revisar el programa y 
adaptarlo a las necesidades e intereses de los educandos, transferir las actividades de los libros 
de texto a vivencias cotidianas sin perder de vista los estándares de competencia, sino 
fortaleciéndolos y profundizando con actividades atractivas para ellos, diseñar planear y 
ejecutar actividades en el aula y por fuera de la misma con unos parámetros claros de 
evaluación. 
     Iafrancesco (2004), propone algunas dimensiones para responder a las diferentes tareas de 
la escuela transformadora y de las cuales se valen las estrategias Ride Up articulándolas a la 
propuesta como eje fundamental  del desarrollo y aplicación, teniendo en cuenta la pertinencia 
y validez de las mismas. 
 
Desarrollo Humano: 
Dimensión antropológica:  
     Encontrando la forma de desarrollar las características naturales del educando: 
singularidad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad de opción, elección y 
decisión responsable, apertura (relación con los demás) y trascendencia (relación con 
 Dios, con el mundo y consigo mismo) en concordancia con la misión y visión de la 
Corporación Universitaria Unitec. 
Dimensión axiológica:  
     Definiendo los principios y valores humanos, cristianos y sociales que deben 
orientar la formación individual y social del educando. 
Dimensión ético – moral:  
    Creando los espacios, programas y proyectos para educar las actitudes y 
comportamientos en búsqueda de una cultura ciudadana dentro de unos mínimos de 
convivencia social. 
Dimensión formativa:  
     Diseñando los proyectos transversales para el desarrollo de las dimensiones 
espiritual, intelectiva, socio – afectiva, psico – motriz y comunicativa que le permita a 
los educandos desarrollar su ser, su pensar, su sentir, su quehacer y su forma de 
expresar quienes son, qué piensan y saben, que sienten y que saben hacer  
 
Educación por procesos: 
Dimensión bio – psico – social: 
     Promoviendo, desde los ejes transversales del curriculum, el desarrollo biológico de 
los educandos, cuidando su salud y nutrición y madurez corporal, aportando a la 
formación del carácter y de la personalidad de los mismos y generando espacios 
sociales, de integración y compromiso para madurar el desarrollo afectivo y de la 
inteligencia emocional. 
 Dimensión espiritual: 
     Generando los ambientes y espacios para la reflexión y vivencia de los valores 
espirituales, no necesariamente ligados a la religiosidad y promoviendo el desarrollo 
del juicio moral. 
Dimensión cognitiva:  
     Proponiendo alternativas pedagógicas y didácticas para desarrollar la estructura 
mental de los educandos, sus inteligencias múltiples, su capacidad intelectiva, sus 
funciones cognitivas, sus habilidades mentales, y sus competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas, el ingenio, la creatividad, la capacidad de innovación y 
de invención. 
Dimensión estética:  
     Generando los procesos y proyectos que eduquen en la buena apreciación y en la 
buena expresión artística, pero enfocado también a la apreciación y la valoración de las 
expresiones humanas cultas: conducta, comportamiento, urbanidad. 
 
Construcción del conocimiento: 
Dimensión científica:  
     Elaborando los carteles de alcance y secuencia y las estructuras y redes 
conceptuales de los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento que se 
imparten en la institución, teniendo en cuenta los estándares mínimos de calidad 
establecidos para cada disciplina del saber para el manejo de los temas propios de las 
 asignaturas o núcleos temáticos que componen el plan de estudios, dependiendo de la 
modalidad institucional y énfasis de la misma. 
Dimensión epistemológica:  
     Defendiendo los enfoques y paradigmas que fundamentan teóricamente la 
construcción del conocimiento en cada una de las disciplinas y en la institución en 
general, para orientar la forma práctica como desde la pedagogía, la didáctica y el 
currículo, pueden apropiarse y construirse los conocimientos mediante aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes. 
Dimensión metodológica:  
     Proponiendo métodos, técnicas, procesos y procedimientos que le permitan a los 
educandos desarrollar hábitos investigativos, desarrollar sus actitudes y aptitudes hacia 
la investigación y construcción del conocimiento mediante la misma, y les facilite, 
mediante el desarrollo de habilidades y destrezas investigativas, desempeñarse en la 
apropiación personal de los conocimientos con validez y confiabilidad. 
Dimensión tecnológica:  
     Propiciando los espacios y recursos para poder acceder a la tecnología de punta y 
aplicarla en los procesos educativos y pedagógicos facilitando la construcción del 
conocimiento por autogestión y de forma autodidacta. 
  
 Transformación social mediante la resolución de problemas a la comunidad. 
Dimensión sociológica: 
     Contextualizando el Proyecto Educativo Institucional, sus proyectos, acciones, y 
estrategias en el entorno sociocultural, respetando las costumbres, tradiciones e 
idiosincrasia de la comunidad y describiendo, delimitando, definiendo, y planteando 
claramente problemáticas, de todo carácter y nivel, que puedan ser tenidas en cuenta 
por la institución educativa y a las cuales puedan dársele respuesta desde las 
condiciones endógenas de la institución, desde su misión y visión y acorde con sus 
objetivos sociales y culturales. 
Dimensión interactiva: 
     Formando verdaderos líderes transformacionales que no solo tomen conciencia 
sobre las necesidades sociales y de las comunidades, sino que las valoren y se 
comprometan con las poblaciones en conflicto y en desventaja sociocultural y les 
pongan alternativas de solución lógicas y viables, ayudando en el progreso de las 
mismas. 
Dimensión ecológica:  
     Formando la conciencia ecológica, valorando y respetando la vida los recursos 
renovables y no renovables; pero también, de forma activa, creando ambientes que 
formen la calidad de vida individual y social en las comunidades de las que forman 
parte: familia, escuela, barrio, localidad, municipio, región, país. 
 Innovación educativa y pedagógica: 
Dimensión investigativa: 
     Creando las líneas y proyectos de investigación que le permitan a la comunidad 
educativa describir, delimitar, definir, plantear, formular y caracterizar los problemas a 
los cuales debe darse solución con la formación integral de los educandos. Para ello 
debe profundizar sobre los nuevos diseños metodológicos cualitativos interpretativos 
de las ciencias sociales aplicados a la educación y aplicarlos en contextos 
problemáticos, de forma pertinente. Entre estos diseños: la investigación acción, la 
investigación  participativa, la investigación – acción – participativa, la investigación – 
acción – reflexión, la investigación etnográfica, la investigación etnoemetodológica, la 
investigación dialógica, la investigación endógena, la investigación experiencial, la 
investigación naturalística, la investigación formativa, la investigación histórica, la 
investigación evaluativa, el estudio interpretativo de casos entre otros. 
Dimensión pedagógica: 
     Estructurando el modelo pedagógico que inspire la acción educativa al interior de la 
institución y creando el estilo educativo a través del cual se formarán integralmente los 
educandos, desarrollarán sus dimensiones, construirán el conocimiento y se formarán 
como líderes transformacionales, de acuerdo con las realidades individuales y sociales 
de educandos y comunidad. 
Dimensión didáctica: 
     Investigando sobre las mejores formas de realizar el trabajo en el aula en las 
distintas áreas del conocimiento, en las diferentes disciplinas y en las diversas 
asignaturas, teniendo en cuenta en ellas: la generación de expectativas e 
 intereses por parte de quien aprende, la motivación para canalizar la atención hacia 
el aprendizaje, el desarrollo de las funciones cognitivas y de las habilidades 
mentales, el desarrollo de los procesos de  pensamiento y la capacidad 
intelectiva, el  desarrollo de las inteligencias múltiples y la estructura mental, 
la preparación de métodos y estrategias para el autoaprendizaje, el diseño de técnicas y 
procedimientos para la construcción del conocimiento, el  desarrollo de hábitos, 
la cualificación de desempeños, la formación de habilidades y destrezas propias 
de las áreas, la estructuración de los contenidos de aprendizaje (mapas, esquemas, 
redes conceptuales, de forma int egrada ,  ar t i cu lada  y co r re l ac ionada)  y 
demá s  fac tore s  que  inf luyen  endógenamente en el aprendizaje significativo 
y que deben verse trabajados coherentemente en las unidades didácticas. 
Dimensión curricular: 
     Velando por la pertinencia del proyecto educativo institucional, por la definición de 
su misión, visión, fines y propósitos, organizando el marco legal de la institución y el 
marco operativo, con los manuales de funciones, los reglamentos, el manual de 
convivencia y facilitando los recursos humanos, locativos, instrumentales, financieros, 
de ayudas pedagógicas para el desarrollo normal académico y formativo y 
estableciendo los contactos con las comunidades escolar, educativa, local, municipal, 
regional, nacional en la que el proyecto tiene injerencia y sobre las cuales produce 
impacto y les genera beneficios y aportes. 
Dimensión evaluativa: 
     Definiendo los criterios, procesos, formas, instrumentos y formatos para recoger 
información, procesarla, analizarla y divulgarla, a través de la cual se pueda 
 diagnosticar, hacer seguimiento y control a todos los espacios, escenarios, programas, 
procesos y proyectos estructurados para abordar las distintas tareas y dimensiones de la 
labor educativa; evaluando desde el Proyecto Educativo Institucional, los proyectos 
pedagógicos transversales y los proyectos de área, hasta los proyectos de aula, los 
proyectos de investigación y extensión y los aprendizajes.(Iafrancesco, 2003) 
  
 2. Gestión Educativa 
 
El Ministerio de Educación Nacional define la gestión educativa como un proceso orientado al 
fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 
autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales 
Asimismo, la gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 
directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 
gestión administrativa y financiera. 
Según Cassassus (2000) la gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 
gestión al campo específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la 
organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el 
desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación. 
2.1 Fundamentación teórica: 
     La gestión educativa como disciplina, es relativamente joven; su evolución data de la 
década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en América Latina. Desde entonces 
han surgido y se han desarrollado diversos modelos que representan formas de concebir la 
acción humana, los procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de éstos. 
(cassassus 2000) 
 
     Como punto de partida es importante enunciar el concepto de gestión educativa y 
establecer algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y administración. Aunque para 
la teoría de la administración, desde la década de los años sesenta, el concepto de gestión ha 
 estado asociado con el término de gerencia y, en especial, sobre el cómo gerenciar 
organizaciones, empresas productivas y de servicios, no ha sido así para las instituciones del 
sector educativo. 
     Según Tello (2008) la Gestión Educativa hace referencia a la acción y el pensar de los 
educadores en situaciones concretas, de las cuáles también es necesario distanciarse y 
representarse la realidad simbólicamente para reflexionarla, analizarla, expresarla y 
denunciarla. Debemos considerar que la gestión educativa posee, en sí misma, una 
complejidad que incluye las subjetividades de las personas, la realidad institucional y 
fundamentalmente, el entorno. 
     Otros autores como Cassassus (2000), no hacen la distinción entre administración y 
gestión, prefieren identificar ambos términos, pues consideran que gestionar y administrar son 
sinónimos. No obstante, el debate cobra importancia, en especial cuando se habla de gestión 
educativa, porque si aceptamos que el sujeto y la relación de este con los demás sujetos, es lo 
que transfiere especificidad a la gestión, y si se admite que en educación el sujeto es quien 
ejecuta la acciones para transformar a otros sujetos. 
     Es importante aclarar que la gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 
gestión, que han estado presentes en la teoría de la administración, al campo específico de la 
educación. El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio de la organización 
del trabajo en el campo de la educación, por tanto, está influenciada por teorías de la 
administración, pero además, existen otras disciplinas que han permitido enriquecer el análisis, 
como son: la administración, la filosofía, las ciencias sociales, la psicología, la sociología y la 
antropología (Cassassus 1991) 
 
      Es necesario reconocer las semejanzas y las diferencias por parte de este grupo de actores, 
así como, la definición de una serie de acciones concretas que conduzcan a los actores al logro 
de un objetivo en común. Pero, además, debe entenderse que la educación está relacionada con 
el encargo social, en donde uno de los fines de la gestión educativa deberá encaminarse a 
transformar a los individuos y la sociedad. En relación con este tema, el investigador Gimeno 
Sacristán (1991) ha escrito: La misma práctica directiva ha de entenderse como acción 
educativa en donde el papel del sujeto tiene un papel fundamental. El análisis de la acción se 
muestra así como unidad de análisis; es decir, entender lo que acontece en el mundo educativo 
tiene que ver con los agentes que le dan vida con sus acciones. Lo anterior resalta el valor de 
las acciones y sujetos que las realizan para entender la educación como proceso social y su 
posible cambio (Botero, 2009). 
     Para el desarrollo adecuado y correcto de la gestión educativa, Frigerio y Poggi (1992) 
plantean algunas dimensiones con sus características para el accionar en cada campo de las 
cuales extraemos la siguiente: 
     De forma especial, la dimensión pedagógico-didáctica se refiere a las actividades propias 
de la institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos 
que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de 
enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, 




 2.2 La autonomía en la gestión educativa: 
 
     Es muy importante la autonomía en un procesos de gestión ya que permite tomar liderazgos 
y realizar acciones concretas, si miramos un poco atrás por ejemplo en los siglos XV y XVI se 
ve que surgieron más universidades, incluso en América, empiezan a tomar auge este tipo de 
centros educativos. Los claustros del saber se consideraban recintos exclusivos y sólo asistían 
unos pocos, y en este sentido la universidad gozó de un estatus de autonomía. Con la 
revolución francesa se empezó a difundir la necesidad de darle más apertura a la educación 
superior. Con los movimientos estudiantiles de la década de los años sesenta del siglo XX, las 
universidades latinoamericanas fortalecieron el concepto de la autonomía universitaria, 
enfatizando, al menos, en cuatro criterios básicos: la figura de cogobierno, la posibilidad de 
tener estatutos propios, contar con planes educativos, incluyendo recursos propios de inversión 
que estuvieran a salvo de los cambios de gobierno y la inviolabilidad de los edificios 
universitarios por parte de la fuerza pública. Hoy en día, la figura de la autonomía va más allá 
de estos criterios. Se caracteriza por perseguir soluciones propias para la población de 
estudiantes, profesores, familias y el entorno social. Pero, además, a diferencia del concepto 
anterior, busca no sólo mirar hacia adentro las necesidades existentes de las instituciones de 
educación superior, sino que se preocupa por consultar el encargo social que le hace la 
sociedad a la universidad, y la obligación que tiene la misma de revertir conocimientos, 
investigaciones y aplicaciones que permitan solucionar problemas que aquejan la sociedad. 
Una gestión educativa autónoma y descentralizada implica que las instituciones educativas 
cuenten con oportunidades y capacidades para tomar decisiones y realizar proyectos 
educativos propios, pertinentes y relevantes a las necesidades de los estudiantes y a los 
requerimientos de formación ciudadana y de desarrollo local, regional y nacional. Esto 
 significa que no basta con mirar hacia adentro, es necesario consultar las necesidades del 
entorno. La autonomía sugiere autorreflexión, mirar hacia adentro con libertad para actuar, 
pero con control en el proceso. Ejercer autonomía no significa caos, por el contrario, requiere 
articular las dimensiones de la gestión educativa, enfatizando en diferentes aspectos de los 
procesos educativos, de forma tal que puedan integrarse a teorías que aborden las siguientes 
dimensiones: pedagógica, administrativa, social-comunitaria y política-educativa. Uno de 
desafíos a los que se enfrentan algunas instituciones de educación superior es el de las barreras 
que imponen los ministerios de educación para conseguir la figura de la autonomía 
universitaria (Botero, 2009). 
 
2.3  Formación integral desde la gestión educativa: 
      
     La situación de transformación de valores que se viene presentando en los ámbitos nacional 
e internacional exige acciones educativas que permitan solucionar el problema. Con tal fin se 
ha venido divulgando, desde la UNESCO, que la formación integral es una de las tendencias 
educativas del siglo XXI. 
     Las tendencias neoliberales y el fenómeno de la globalización que se sustentan en el 
desarrollo cada vez más acelerado del sistema capitalista mundial, han acentuado la crisis de 
valores éticos y morales como resultado de las profundas contradicciones internas del mismo y 
en particular en los países subdesarrollados con manifestaciones de, corrupción, 
ingobernabilidad, desigualdad, injusticia social, y consumismo, lo que se convierte en un óbice 
para la formación integral.  
 
      La educación con visión integradora enfatiza en la necesidad de impartir la formación de  
valores en la educación de hoy como una tendencia actual. Al respecto la Escuela 
Transformadora afirma lo siguiente: Una formación integral es aquella que tiene en cuenta los 
naturales procesos biológicos, psicológicos, sociológicos, intelectivos, y estéticos, los respeta 
y los desarrolla, madurando en los educandos su ser, su saber, su pensar, su sentir, su saber 
hacer, su actuar y su forma de expresar con coherencia quien es, que sabe, que siente y que 
sabe hacer (Iafrancesco 2003). 
     El tema de la formación integral en la educación superior ha cobrado un marcado interés, 
en consonancia con la sistemática profundización en la labor docente-educativa que se 
desarrolla en la educación superior, no obstante, existen fenómenos que dificultan la 
formación integral. Una de las causas que dificulta la formación integral recae sobre los 
profesores, los cuales poseen una sólida preparación en sus áreas técnicas, pero carecen de 
formación sicopedagógica, lo que dificulta el infundir valores a los estudiantes. Para 
solucionar esta falencia se requiere capacitar a los docentes en temas éticos y axiológicos.  
 
2.4  Una reflexión de la gestión educativa hacia el futuro: 
      
 Algo muy representativo en el  Dr. Otoniel  Alvarado Oyarce (1998),  han sido sus 
reflexiones acerca de las perspectivas de la gestión educativa de cara al próximo milenio, de 
las se quieren resaltar varias para la teoría de este trabajo investigativo literalmente éstas son: 
  
• Será imprescindible que la gestión educativa adquiera nuevas características que la 
hagan más eficiente e innovadora, donde la flexibilidad y la interdisciplinariedad sean 
condiciones indispensables. (p. 207)  
  
• La gestión educativa debe ser interactiva entre todos los agentes que participan en el 
desarrollo institucional, debiendo realizarse una agresiva aplicación de la informatización de 
sus procesos, con gran énfasis des centralista y criterios compensatorios para aquellas zonas 
marginales que por carencia de oportunidades y recursos no les sea posible un desarrollo 
autónomo. (pp. 207-208) 
 
• En términos formativos no será posible pensar en profesores que no tengan dominio de 
la informática en sus múltiples aplicaciones y de algún idioma extranjero, sólo así serán 
competitivos y versátiles. (p. 208). 
 
     Las instituciones buscan reclutar personal capacitado con el fin de evitarse los costos que 
ocasiona esta actividad, lo cual obligará  al maestro a buscar su propia auto capacitación si no 
desea correr el riesgo de ser desplazado  rápidamente. (p. 208) 
• Estos cambios llevarán –probablemente aparejados- la aparición y transición del 
tradicional profesor como “dictador”, a la figura nítida del profesor como facilitador que 
ayuda al alumno a procesar la ingente información que día a día va apareciendo en la aldea 
global. La aplicación de un currículo permanentemente renovable más orientado al 
autoaprendizaje y al aprendizaje continuo y quién sabe si conducirá a un rediseño radical del 
sistema educativo en el que desaparecerán tanto los grados como los niveles educativos. En 
fin, estaremos probablemente en el siglo del claustro electrónico y del administrador 
automático inteligente, que si bien harán eficientes los sistemas educativos, sin duda alguna 
conducirán a una paulatina reducción del volumen del personal docente y quién sabe al 
desplazamiento del profesional de la educación por cualquier otro profesional. Será entonces 
 un período de opciones y redefinición de conceptos, roles, misiones, estructuras, y de todos los 
elementos que configuran el sistema educativo. (p. 209) 
 
• El desarrollo del nuevo sistema educativo conducirá al cambio de los agentes 
responsables de la gestión, siendo entonces pertinente rediseñar la estructura del nivel central 
(Ministerio de Educación), del nivel regional (regiones o subdirecciones regionales) y del 
nivel comunal. Para lo cual se propone la creación de redes escolares, que obviamente no 
excluyen la coparticipación en la gestión de centros educativos, mediante convenios con 
determinadas organizaciones sociales, municipios (debidamente seleccionados), 
congregaciones religiosas, incluso institutos pedagógicos y universidades. (p. 211) 
 
• No se descarta la posibilidad de que los alumnos, obligados por los excesivos costos 
educativos, tengan que realizar simultáneamente actividades laborales a fin de sufragar sus 
estudios, como ya viene sucediendo, situación ante la cual la gestión educativa no puede ni 
debe permanecer indiferente. (p. 212) 
 
• En el sector privado, al amparo de la oficialización del negocio educativo, los centros 
educativos crecerán cada vez más, dando lugar a grandes corporaciones educativas con 
procesos de integración vertical (que cubre otros niveles) y horizontal (servicios conexos), 
ojalá que despercudidos del afán mercantilista y utilitario de sus promotores. Pensamos, como 
otros profesionales, que en educación no funcionan o por lo menos no deben funcionar las 
leyes del mercado. (p. 212) 
 
 • Muchos estudiosos sostienen que en el próximo siglo se enfatizará la aplicación de las 
técnicas gerenciales y de marketing en la educación. Lo deseable sería adaptar estos enfoques 
con criterios más sociales (de utilidad) antes que económicos (rentabilidad), siempre tratando 
de compatibilizar de manera racional estos enfoques empresariales con la formación de 
valores; es decir, que la sana competencia y la solidaridad se antepongan a los criterios de 
competitividad extrema y egoísmo, que parecen ser los paradigmas de nuestros tiempos. (p. 
212).  
 
2.5 Un gestor educativo: 
      
     Según Correa, Correa y Alvarez (2009), la importancia de las prácticas y contextos propios 
de la gestión educativa remite al tema del gestor educativo su perfil y sus desempeños. Hoy se 
espera que un gestor educativo concebido como responsable del desarrollo educativo y 
organizacional esté en condiciones de analizar y sintetizar, anticipar y proyectar, proponer y 
negociar, decidir y desarrollar, comunicar y coordinar, liderar y animar, evaluar y realimentar.  
      Se espera además que la pertinencia de sus desempeños se orienten a promover, incentivar, 
liderar y desarrollar procesos de investigación que le posibiliten interpretar adecuadamente la 
realidad singular en que opera el sistema educativo y la organización particular en que se 
inscribe su acción.  
     Que maneje de manera adecuada información relevante para el mejoramiento institucional 
y del aprendizaje de los estudiantes; que sea un comunicador capaz de emitir mensajes claros, 
precisos y convincentes, pero que además de ello sea un comunicador en clave de escucha y 
por ende de participación y de convocatoria.  
     Se piensa en un gestor educativo que provoca e incita a la acción formadora y por tanto 
 transformadora; que es testimonio de moralidad y compromiso; que une permanentemente a 
los actores educativos alrededor de la misión y de los objetivos institucionales; que imprime 
direccionalidad y sentido a la organización y a su quehacer; que evalúa, que construye en el 
día a día escenarios de esperanza y de futuro; que cree en lo proyectado y es capaz de crearlo 
mediante el trabajo en equipo y el esfuerzo cooperativo; que comprende los procesos 
educativos y la gestión que los posibilita y los pone en marcha, que los evalúa y los mejora 
permanentemente; que tiene confianza en sí mismo, capacidad para enfrentar el riesgo y la 
incertidumbre; que tiene sentido de responsabilidad, voluntad y capacidad de servicio; 
disciplina para el aprendizaje, rigurosidad ética y capacidad de servicio (Correa, Correa y 
Alvarez) 
  
2.6 Elementos fundamentales de la Gestión Pedagógica y su aplicación: 
El Modelo Educativo, el modelo pedagógico y el modelo académico. 
2.5.1 El Modelo Educativo: Es el soporte filosófico. El modelo educativo  constituye la 
respuesta desde la educación a las expectativas y requerimientos de la sociedad. Plantea los 
fines y objetivos máximos que la educación debe plantearse, es decir, la visión y misión 
educativa. De esta forma, el modelo educativo vincula la práctica pedagógica con la realidad 
social. 
     Partiendo desde la problemática existente que es el aplazamiento de los niveles de inglés 
por parte de los estudiantes, recogiendo la información de los instrumentos y tabulándola 
aparece una realidad  que consta de la aversión que tienen los estudiantes hacia el idioma 
inglés, por diferentes razones. 
 Es así como el presente trabajo quiere utilizar la gestión pedagógica y su modelo educativo 
para cubrir las expectativas de los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas adecuadas 
que generen un cambio positivo, teniendo en cuenta la misión y la visión de la universidad.  
2.6.2 El Modelo Pedagógico: Es el soporte científico. Una vez determinado nuestro modelo 
educativo y en consecuencia, haber definido nuestra misión y visión educativa, es necesario 
establecer nuestra concepción científica del aprendizaje, el cual será el soporte teórico de 
nuestras estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizajes. 
Tomando en cuenta las temáticas establecidas para ingles I por parte de la universidad los 
investigadores pretenden  transformar su aplicación y didáctica para conseguir un cambio  
positivo en el aprendizaje, trabajando de esta forma los 4 saberes que nos propone de Delors 
(1996): Aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a ser y aprender a convivir. 
2.6.3 Modelo Académico: Es el último eslabón es la Gestión Pedagógica. Constituye la 
determinación de contenidos, coherentemente estructurados dentro de un plan de estudios. El 
modelo académico es la materialización del modelo educativo y pedagógico en contenidos y 
actividades concretas. 
Los investigadores del presente trabajo proponen diferentes estrategias pedagógicas aplicadas 
desde la gestión de aula que permitan ser parte del plan de estudios de ingles I en la 
corporación universitaria Unitec. 
A través de la Gestión Pedagógica, estos tres elementos se establecen y vinculan entre sí, 
lográndose  articular a través del Diseño Curricular, el cual es el eje integrador y pilar básico 
de la Gestión Pedagógica, las propuestas presentadas en la presente investigación. 
 3. Bilingüismo 
 
El bilingüismo  es uno de los términos que no es muy fácil definir, ya que existen muchas 
definiciones sobre el mismo, en muchas ocasiones se podría hablar de diferentes tipos de 
bilingüismo, o mejor, de grados de bilingüismo. Se intentará tomar los más convenientes y 
claros para aclarar  el término. Las principales características del bilingüismo son: 
 Función: los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados.  
 Alternancia: hasta qué punto el bilingüe alterna entre idiomas.  
 Interferencia: hasta qué punto el bilingüe consigue separar esos idiomas.  
Según Bloomfield (1933), se puede definir como “un dominio de dos lenguas igual que un 
nativo”, MacNamara (1969)  define que una persona puede ser calificada de bilingüe si 
además de las habilidades en su primera lengua tiene habilidades en una de las cuatro 
modalidades o habilidades de la segunda lengua (hablar, leer, escribir, entender). Weinreich 
(1953); dice que “la práctica de utilizar dos lenguas de manera alternativa se denominará 
bilingüismo, y las personas involucradas bilingües”. 
Weinreich, distinguía tres tipos de bilingüismo: 
Bilingüismo coordinado: Las palabras equivalentes en dos lenguas se refieren a conceptos 
diferentes o tienen significados ligeramente diferentes. 
Bilingüismo compuesto: Las dos formas tienen un significado idéntico. 
Bilingüismo subordinado: Una lengua es la dominante y las palabras de la lengua no 
dominante se interpretan a través de las palabras de la lengua dominante. 
 Se pueden diferenciar dos clases de bilingüismo: el bilingüismo activo que es cuando un 
individuo lo maneja a un nivel oral y escrito; y el bilingüismo pasivo, a nivel de comprensión 
oral y de lectura. 
El bilingüismo desde la ámbito educativo, se puede ver como la adquisición de una lengua 
extranjera gracias a los desarrollos curriculares de una institución educativa; se puede decir 
que un estudiante es bilingüe cuando domina en un punto de poder interactuar con un hablante 
nativo de lengua extranjera y comprender textos escritos en inglés, gracias a las necesidades 
educativas que imperan en estos momentos en nuestro país. 
 
3.1 Primera lengua o lengua materna 
 
     Según El Ministerio de Educación Nacional, se considera que la primera lengua es 
adquirida naturalmente por los niños cuando estos están desarrollando su habla. 
El término de primera lengua aparece como sinónimo de los siguientes. 
- L1 
- Lengua materna 
- Lengua nativa 
- Lengua primaria 
- Lengua dominante. 
     Según Stern (1984), los términos anteriores no son equivalentes, ya que algunos se refieren 
explícitamente a la manera en que una lengua X o Y es desarrollada por determinado 
 individuo, mientras que otros expresan sobre todo un nivel de dominio  que la persona tiene de 
esa lengua. 
     Se sugiere que el individuo constituye su lengua de manera natural, gracias al proceso que 
Stern denominó adquisición. 
     Según este autor, el término de primera lengua se puede referir a la lengua que fue la 
primera en ser adquirida durante la niñez, o se puede referir a la lengua dominante, primaria o 
preferida en determinado momento por el hablante, aunque el contexto aclara el sentido en que 
se usan estos términos y en este trabajo se usaran para denominar la lengua que fue adquirida 
como primera en orden de desarrollo y fue aprendida en la niñez temprana y que el hablante la 
desarrolló al interactuar naturalmente con otros hablantes nativos de esta misma lengua, en 
este caso el español. 
 
3.2 Segunda lengua 
     Término técnico usado para referirse a una lengua que se aprende después de la lengua 
materna. Para muchos niños indígenas, el castellano es una segunda lengua, lo cual no quiere 
decir que sea una lengua secundaria o sin valor: significa, simplemente, que la aprenden 
después de haber adquirido la lengua materna indígena. 
     La segunda lengua de acuerdo con Da Silva (2005), puede ser adquirida por inmigrantes de 
manera informal, por contacto directo con la misma, y que por necesidad imperante de 
comunicación debe ser aprendida. Los procesos de desarrollo de una segunda lengua se dan de 
manera similar a los de la lengua materna y distan un poco de los de lengua extranjera. 
 3.3 Lengua extranjera 
         Se considera lengua extranjera a las aprendidas en clases de idiomas(Da Silva, 2005), 
cuando el contexto principal del hablante es una lengua nativa o materna, en respuesta a 
diferentes necesidades que se presentan en un mundo globalizado, desarrollando destrezas 
comunicativas que le permitan al estudiante realizar intercambios de información dentro y 
fuera del aula, la mayoría de las veces bajo situaciones simuladas o contextualizaciones reales, 
adquiriendo la capacidad de hacerse entender y entender bajo situaciones habituales de  
comunicación. 
 
3.4 El lenguaje como una habilidad cognitiva. 
 
     La adquisición de una lengua extranjera es más entendida como una habilidad cognitiva  
compleja. Este acercamiento tiene diferentes ventajas. Primero, se han realizado considerables 
investigaciones en los últimos años en el campo de la psicología cognitiva. Aplicando algunas 
teorías y modelos en otras disciplinas para el estudio de la adquisición de una lengua 
extranjera, se hace más comprensible y consistente el marco de trabajo para este tema. 
Segundo, el nivel de especificidad y el proceso de orientación de la habilidad de adquisición 
nos da una vista más detallada de este proceso que otros modelos. Y la tercera ventaja está en 
que ver la adquisición de la segunda lengua de ésta manera, provee un mecanismo para 
describir cómo la habilidad de aprendizaje del lenguaje puede ser mejorada.  
 
      Una cuarta ventaja relacionada es la pedagógica, y pertenece al desarrollo y uso de 
estrategias de enseñanza de lengua extranjera. Anderson (1983 – 1985) ha descrito la habilidad 
de adquisición cognitiva como un proceso de tres etapas usando un sistema de producción que 
ayudan a identificar y evaluar la existencia y aplicabilidad de las estrategias que son 
apropiadas en varias etapas en dicho proceso. 
     Las tres etapas de adquisición de habilidades que describió Anderson son: cognitiva, 
asociativa y autónoma. 
 
3.4.1 Etapa cognitiva 
 
     Para la mayoría de estudiantes, el aprendizaje de habilidades comienza don la etapa 
cognitiva. Durante esta etapa, los estudiantes son instruidos sobre cómo hacer una tarea, 
observar un experto desempeño de la tarea o intentar descifrar y estudiarlo por sí mismos. Esta 
etapa involucra actividad consciente por parte del estudiante, y adquirir el conocimiento en 
esta etapa, puede ser verbalmente descrita por él. Por ejemplo, se puede memorizar el 
vocabulario y las reglas de gramática cuando se aprende a hablar una lengua extranjera, o 
aprender de la observación cuando se usa un trozo de lenguaje apropiadamente, así como se 
puede memorizar otro juego de factores. Este conocimiento le da herramientas al estudiante 
para comunicarse en una lengua extranjera, pero es inadecuado para un hábil desempeño, ya 
que en esta etapa tienden a presentarse muchos errores. 
 
  
 3.4.2 Etapa asociativa 
 
     Durante esta segunda etapa, dos cambios importantes ocurren con respecto al desarrollo de 
competencia comunicativa. Primero, errores en la información guardada originalmente son 
gradualmente detectados y eliminados. Segundo, las conexiones entre varios elementos o 
componentes de la habilidad son fortalecidas. Sin embargo, la representación inicialmente 
formada no siempre se pierde. De esta manera, cuando nos volvemos más fluidos en el habla 
de una lengua extranjera, aún recordamos sus reglas gramaticales. El desempeño en esta etapa 
comienza a parecer un desempeño experto, pero puede ser más lento y los errores aún pueden 
aparecer. 
 
3.4.3 Etapa autónoma 
 
     Durante la tercera etapa o etapa autónoma, el desempeño incrementa su fidelidad. La 
ejecución de las habilidades se torna virtualmente automático, y los errores que inhibían el 
desempeño exitoso desaparecen. La habilidad puede ser frecuentemente desempañada sin 
ningún esfuerzo, y hay mucha menos demanda de la memoria o la conciencia. Es importante 
notar que el desempeño habilidoso va mejorando gradualmente. Una habilidad compleja como 
la adquisición de una lengua extranjera puede solo ser dominada después de un relativamente 





 3.5 Marco común europeo de referencia para las lenguas enseñanza - aprendizaje 
 
     El propósito principal del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCRL), 
o “Common European Framework of Reference for Languages” es el de proporcionar una 
base común para el desarrollo de los programas de lenguas, orientaciones curriculares, 
evaluaciones, describe de forma clara lo que tienen que hacer y saber los estudiantes de 
lenguas para poder actuar de manera eficaz. Define asimismo, niveles de dominio de la lengua 
que permiten comprobar el proceso de los estudiantes en cada fase del aprendizaje y a lo largo 
de su vida. 
     Se pretende que el Marco de Referencia venza las barreras producidas por los diferentes 
sistemas educativos, que limitan la comunicación entre los profesionales que trabajan en el 
campo de las lenguas modernas.  
     El marco común define niveles de logro que pueden alcanzarse, un marco general de seis 
niveles amplios que cubren adecuadamente el espacio de aprendizaje con estos fines. 
 
 Acceso (Breakthrough), que a lo que otros han denominado “dominio formulario” o 
“introductorio”. Corresponde al uso elemental del idioma 
 
 Plataforma (waystage), refleja la especificación de contenidos del concejo de Europa 
 
 Umbral (treshold), Refleja la especificación de contenidos del concejo de Europa. 
  
  Avanzado (vantage) refleja la tercera especificación de contenidos del concejo de 
Europa, denominado también “dominio operativo limitado” o “respuesta adecuada a 
las situaciones normales” 
 
  Dominio operativo eficaz (Effective operational proficency), representa un nivel 
avanzado de competencia, apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio, 
también “dominio eficaz” o “dominio operativo adecuado” 
 
 Maestría (mastery), corresponde con el objetivo más alto de los exámenes en el 
esquema adoptado por ALTE (association of language testers in Europe), también 
“dominio extenso” o “dominio extenso operativo”. 
 
     Al observar estos seis niveles son divisiones superiores e inferiores del clásico básico, 
intermedio y avanzado, por lo tanto el esquema propuesto adopta los tres niveles ya conocidos 
como A, B, y C. 
     Este sistema de niveles no limita la forma en que distintos sectores asuman los niveles de 
acuerdo a las distintas culturas pedagógicas, las cuales pueden organizar sus sistemas de 
niveles y módulos. Sin embargo se presenta una representación global, la cual facilita la 
comunicación entre usuarios no especialistas y proporciona puntos de orientación a los 
profesores y responsables de la planificación (MCERL) 
  
 4. Diseño Metodológico  
 
La presente investigación se realiza enfocada en el “Método Cualitativo que se caracteriza por 
ser el más utilizado en el desarrollo de investigaciones de las Ciencias humanas. Es un diseño 
flexible a partir de información cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya 
que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados” (Tamayo, 1999). 
  
4.1 Métodos que orientan las tareas de investigación: 
4.1.1 Métodos empíricos: que permiten la recolección de datos mediante instrumentos como 
encuesta, entrevista, consulta de fuentes, las cuales se llevaron a cabo con 17 estudiantes de 
Administración de empresas de de diferentes semestres, pertenecientes al nivel I de Inglés de 
la Corporación Universitaria Unitec. 
4.1.2 Métodos teóricos:  
Inductivo: forma de razonamiento que  pasa  del  conocimiento  de  casos  particulares  a  un 
conocimiento  más general que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales 
(Perez, 1996).  Es fundamental para establecer un principio general.  
Deductivo: este permite ir en un análisis de lo general a lo particular, es decir parte de datos 
generales validados para deducir suposiciones aplicadas a casos espaciales (Tamayo, 1999). 
Es producto del método inductivo.    
Hermenéutico: este método hace énfasis en la síntesis, la reconstrucción imaginativa, el 
significado y la ilustración de los individuos y en general de una representación de la sociedad 
 como historia y conciencia (Castro, 2009).  Facilita la elaboración de categorías de análisis e 
interpretación de textos. 
4.1.3 Métodos estadísticos o meta teóricos: Análisis y sistematización de la información. 
Enfoque Investigación Acción: “La investigación – acción (action research), es 
sencillamente, una forma de indagación auto-reflexiva que emprenden los participantes en 
situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 
entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar. En el 
terreno de la educación, la investigación acción ha sido utilizada para el desarrollo curricular 
basado en la escuela, el desarrollo profesional, el mejoramiento de programas de enseñanza y 
la planificación de sistemas y desarrollo de políticas” (Kemmis, 1988).   
 
Diseño: 
 Se debe establecer el objeto de estudio con relación a la problemática identificada, en 
nuestro caso específico el objeto de estudio para la investigación ha de ser la gestión 
educativa, por medio de la cual se pretende abordar la problemática de la universidad en 
cuanto la permanencia de los estudiantes en los niveles de inglés por la falta de interés en el 
mismo.  
 Las fases de la investigación deben relacionarse con la participación de los integrantes que 
apoyan las intervenciones pertinentes y orientadas, docentes, estudiantes institución. 
 El proceso de análisis es el eje orientador de la investigación, de allí parte la formulación de 
las categorías que van generando un nuevo conocimiento, siempre y cuando cumpla o 
contemple los siguientes aspectos: debe ser, descriptivo (revele sobre el significado un 
conocimiento válido, fidedigno y verificable), dialéctico (que de la observación reflexiva se 
 pase a la acción práctica y se vuelva a la reflexión), crítico (a partir de las contradicciones 
se genera la reflexión) histórico (que se entiendan los hechos pasados en el presente, 
ubicando la realidad actual en su momento histórico) y autoevaluativo. (Castro, 2009) 
 
4.1.4 Momentos de la Investigación Acción  
Planeación:  
 Identificar el problema y recolección de datos, por medio de técnicas empíricas de 
recolección como son encuestas, entrevistas y observación directa por parte de los 
investigadores. 
 Caracterizar la población objeto de la investigación que son 17 estudiantes de 
administración de empresas de diferentes semestres, pertenecientes al primer nivel 
de inglés. 
 Identificación de antecedentes teóricos que pueden ser necesarios para la 
estructuración y análisis teórico en torno a la gestión educativa  y estrategias 
didácticas desde diferentes autores para la enseñanza de una segunda lengua. 
 Diseñar instrumentos de recolección de información como encuestas, entrevistas, 
protocolos de observación y diarios de campo aplicados al desarrollo de actividades 
de clase y sus resultados que respondan directamente a lo trabajado en clase y cada 
una de sus estrategias. 
 Recolectar datos certeros que evidencien el impacto de la práctica pedagógica de las 
estrategias propuestas en cuanto al aumento de la confianza y desempeño frente al 
inglés como lengua extranjera. 
  Indagar sobre el modelo pedagógico Escuela Transformadora para adaptarlo a las 




 Identificar procesos de Gestión Educativa pertinentes para  proponer en la 
universidad UNITEC las estrategias objeto de la presente investigación.  
 Caracterización de los elementos que conforman la estrategia pedagógica para el 
aprendizaje de una lengua extranjera en el ambiente universitario a través de 
actividades de speaking. 
 
Observación:    
 Descripción de la realidad actual de formación de los estudiantes de administración de 
Empresas y su nivel de entrada en cuanto a las competencias comunicativas del Inglés.  
  
Reflexión:  
 Análisis de resultados. 
 Validación de la estrategia didáctica para mejorar habilidad comunicativa de los 
estudiantes de Inglés I de la universidad UNITEC.  
 Socializar y gestionar la estrategia pedagógica ante los entes pertinentes en la 




4.1.5 Ruta investigación Acción 
 
 
   
 














4.1.5 Muestra:  
 
Muestra Homogénea: comparten rasgos similares en su perfil. 
Muestra por oportunidad: en este caso es un grupo de estudiantes que se reúnen para 
adelantar sus niveles de inglés, pertenecientes a diferentes semestres de Administración de 
Falta de interés en  el 
aprendizaje del Ingles 
 Aplicación de        
encuestas y 
entrevistas. 




 Diseño e 
implementación 
de estrategias 
Gestionar la inclusión 
de  las estrategias al 
programa de Ingles I 
Solicitud del trabajo 
final por parte de la 
universidad 
 Empresas como requisito para optar a su grado. Convirtiéndose en la muestra homogénea para 
la investigación. 
Cantidad: 17 estudiantes de Administración de Empresas.  
Lugar: Fundación Universitaria UNITEC  
 2. Propuesta didáctica desde la escuela transformadora para el programa de Inglés I de 
la Corporación Universitaria Unitec jornada nocturna bajo el modelo educativo 
pedagógico y académico de gestión. 
 
2.1 Marco Institucional      
     La Corporación Universitaria Universitaria UNITEC, es una institución de carácter privado 
y que desde el año 1977 ha estado presente en la oferta educativa colombiana, fundamenta su 
quehacer formativo, investigativo y social en la universalidad del los saberes, el 
reconocimiento de la diversidad étnica y La particularidades culturales existentes. De esta 
manera, y fundamentado en el pleno y responsable ejercicio de la autonomía, contribuye al 
desarrollo, transferencia, adaptación y divulgación del conocimiento en los campos científico, 
tecnológico artístico y cultural, de manera que la labor de formación de personas y 
profesionales sea un aporte efectivo a la construcción de una sociedad global, en un marco de 
paz entre los hombres y de convivencia armónica con el planeta y sus múltiples expresiones de 
vida.  
     Así mismo, la administración a través de sus funciones sustanciales, estimula los procesos 
de gestión de calidad, concebidos como el conjunto de acciones dirigidas a alcanzar la 
excelencia académica y administrativa. En consecuencia, Unitec se compromete con procesos 
de autoevaluación permanente, cuyos resultados sirven de fundamento para diseñar programas 
de mejoramiento que impulsen el cambio y el logro de los propósitos misionales. Tiene como 
principios institucionales los siguientes: 
- Ética, 
- Pluralismo y libertad de pensamiento 
 - Respeto 




2.1.1 Misión: “Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una 
comunidad universitaria de alta sensibilidad humana y social, orientada a la formación integral 
de personas que aporten a la solución de problemas del entorno, a partir de su liderazgo y 
actitud emprendedora.” 
2.1.2 Visión: Al 2020 la Corporación Universitaria UNITEC será reconocida como una 
institución que aporte significativamente a la generación, transferencia y divulgación del 
conocimiento, en los campos de acción donde centra su actividad, así como por la calidad de 
sus procesos y por la pertinencia e impacto de la formación, distinguiéndose por: 
 
- El fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregrado y postgrado, tanto 
en la modalidad presencial como a distancia y virtual. 
- La consolidación de un campus universitario 
- La participación en la solución de problemas del entorno. 
- El compromiso con el mejoramiento continúo de sus procesos. 
- La interacción con el medio empresarial. 
- La vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización. 
  
 
 2.1.3 Modelo pedagógico: 
 
     La concepción pedagógica del modelo se fundamenta en teorías de enfoque cognoscitivo 
que privilegian el carácter activo del estudiante dando importancia a la persona y al trabajo en 
equipo, rescatando la autonomía, la autorregulación, la investigación y el papel transformador 
de estudiantes y docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
     Este modelo propicia procesos de enseñanza y aprendizaje en los que la investigación 
desempeña una función articuladora de las áreas de formación y los cursos que orientan la 
acción al desarrollo de la capacidad para descubrir, indagar y problematizar las cuestiones 
propias de la disciplina. La observación y la lectura de contextos teóricos, personales, 
laborales y socioculturales se fomenta a través del desarrollo de competencias que le permitan 
al estudiantes formular hipótesis, interpretar y proponer soluciones a problemas 
contextualizados. 
     El modelo pedagógico de la Corporación Universitaria Unitec reúne los siguientes 
componentes: 
- La intencionalidad formativa 
- Los actores del proceso formativo 
- Las estrategias pedagógicas 
- La evaluación. 
 
2.1.4  Propuesta curricular 
     Unitec asume el currículo como una construcción cultural, como una forma de organizar el 
conocimiento y como un modo de estructurar las prácticas educativas en función de los 
propósitos de formación para llevar a cabo el proyecto educativo.(…) 
      Las propuestas formativas enmarcadas en las políticas institucionales de gestión curricular 
se caracterizan por su contextualización, pertinencia, integralidad, carácter global y 
flexibilidad. Enfatizan el fomento de valores y el desarrollo de competencias de 
emprendimiento y actitudes de liderazgo a través de actividades complementarias del área 
humanística, los idiomas y todas aquellas iniciativas generadas desde los mismos programas 
académicos que contribuyen a la formación (PEI UNITEC) 
     Partiendo desde la normatividad que rige a la institución, el Proyecto Pedagógico 
Institucional, identidad institucional y política institucional, y con la flexibilización curricular, 
se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes para conocer la pertinencia de estrategias que 
permitieran mejorar la competencia comunicativa a través de actividades de interacción por 
medio del speaking y la percepción de los estudiantes del inglés impartido en la universidad. 
     La propuesta pretende que a través de la gestión curricular se modifique el programa de 
inglés I y se incluyan estrategias en clase para que los estudiantes se acerquen al idioma de 
una manera más espontanea utilizando las directrices de la Escuela Transformadora y sus 
dimensiones que se ajusten a nuestro proyecto, anexando a la programación las estrategias y 
actividades propuestas y así permitir la construcción del conocimiento de una manera más 
efectiva y significativa.  
     Para el desarrollo de las estrategias se tomó como base el programa de inglés I propuesto 
por la universidad y con base a los lineamientos de la Escuela Transformadora, donde se 
tomaron  las tareas y dimensiones útiles para nuestra propuesta, con las cuales se hizo un 
proceso de comparación, análisis, y ajuste de las estrategias para que respondieran a las 
necesidades de los estudiantes a la luz de este modelo pedagógico, para poder sacar las 
virtudes de ambas propuestas y moldearlas para presentarlas a la práctica. 
 
 2.1.5  Programa general de Ingles de la Corporación Universitaria Unitec: 
     Teniendo en cuenta que el idioma inglés está incluido en los planes de estudio, es 
importante resaltar que el programa se encuentra ajustado a partir del Marco común de 
referencia Europea y tiene como fin lograr que los estudiantes que finalicen sus estudios 
alcancen un nivel  A2 para programas Tecnológicos y B1 para programas universitarios. 
En este sentido, se busca que el idioma inglés se convierta en una herramienta de 
competitividad para los profesionales del mañana. 
 Misión: 
     Apoyar la labor académica de la institución, ofertando programas que garanticen 
el aprendizaje de la lengua extranjera - inglés a los estudiantes de los diferentes 
programas académicos y a la comunidad en general, buscando fortalecer su 
formación personal y profesional.  
 
Visión: 
      Esta dependencia, será un centro especializado de inglés como lengua extranjera, 
que ofrecerá una excelente formación a toda la comunidad Uniteista; con el fin de 
satisfacer al máximo las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes y con el 
firme propósito de fortalecer la imagen de Unitec, como una de las universidades de 
mayor proyección en el país.  
 
 Objetivo General: 
     Proporcionar los espacios educativos apropiados para el proceso de enseñanza - aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera, por medio de estrategias y metodologías que permitan 
 elevar continuamente el nivel de desempeño en contextos comunicativos reales y con fines 
específicos a partir del contacto lingüístico y cultural del idioma.  
 
Objetivos Específicos: 
1. Contribuir con la formación integral del individuo desde la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera a través del uso de la lengua en contextos reales y significativos para el 
estudiante.   
2. Utilizar estrategias pedagógicas acorde con el proceso de enseñanza - aprendizaje de una 
lengua extranjera con el fin de fomentar, el uso de la misma e incrementar el nivel de 
competencia. 
 
2.1.6 Programa académico de Ingles I: 
 
 
         ENGLISH I 
                                                                           FIRST TERM  
(one unit to be worked independently) 
 
 




GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR  
- To introduce 
yourself. 
 
- To exchange 
personal information. 
1. Subject pronouns. 











2. How much. 
 UNIT 8 
COMMUNICATIVE FUNCTION GRAMMAR 
- To talk about places around the city or 
neighborhood. 
- Asking and describing locations of places. 
 
1. There is/are. 




                                     SECOND TERM 













GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR 
- To talk about 
different jobs. 
- To talk about 












-To talk about 
entertainment. 
- To talk about likes 






-To talk about sports .. 
-To talk about sports 
by using adverbs of 
frequency. 







                                                                         THIRD TERM  
(one unit to be worked independently) 
UNIT 5  
COMMUNICATIVE FUNCTION GRAMMAR  
-To talk about families and the activities that they 
are currently doing. 
1- present continuous, negative, yes/no and Wh 
questions ). 
2- Simple present vs present continuous. 
 
 
2.2 Gestión desde el trabajo de investigación actual:  
 
     Según Juan Cassassus (2000), la gestión es "una capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y 
los objetivos superiores de la organización considerada". O dicho de otra manera, la gestión es 
"la capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera  de lograr lo que se desea, 
por esto los investigadores del presente trabajo como docentes de la corporación universitaria 
Unitec esperan realizar una investigación desde la gestión de aula para lograr hacerla parte de 
la gestión académica, observando una dificultad presente en la universidad, que es la que 
existe con los niveles de Ingles que deben tomar todos los estudiantes y del aplazamiento de 
estos. 
     Teniendo en cuenta esto, los investigadores realizaron y aplicaron una entrevista y una  
encuesta  a 17 estudiantes  administración de empresas de Ingles I en la jornada nocturna que 
ya han cursado varios semestres de sus carreras principales y que presentan este aplazamiento 
de los niveles de Ingles, para encontrar  las causas  del por qué los estudiantes no continuan 
con  sus niveles de Ingles y los retoman al finalizar sus materias. 
 
 2.3 Instrumentos 
2.3.1 Evaluación de resultados de la entrevista (ver anexo1) 
     Según la entrevista realizada a los 17 estudiantes de administración de empresas de Ingles 1 
de Universidad Unitec se muestra que: 
- Los estudiantes manifiestan que los docentes de la universidad son idóneos en la 
materia sin embargo dicen que algunos  docentes no utilizan las estrategias necesarias 
para que sus estudiantes se motiven y aprendan. 
- Existe temor por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de esta lengua. 
- Es poco tiempo de clase en la semana solamente 3 horas para aprender un idioma y los 
estudiantes no lo refuerzan en casa, cuando deberían hacerlo. 
- Para los estudiantes, la forma de aplazar los niveles los afecta negativamente porque  
pierden continuidad en el proceso, al retomarlo lo ven más como una obligación y 
regularmente pierden el nivel, y los realizan solo por pasar como un requisito, siendo 
así  el aprendizaje  poco porque no realiza por gusto sino por obligación. 
 
2.3.2 Evaluación de resultados de la encuesta (ver anexo2) 
Por medio de la encuesta realizada se deduce que: 
- El 88% de los estudiantes cursan semestres diferentes al primero. 
- Para el 100% de los estudiantes la importancia del inglés para sus carreras es alta. 
- El 73% estudian Ingles por necesidad, un 17%por obligación de la universidad y un 
10% restante por gusto. 
- Para el 47% el Ingles dado por la universidad es difícil, para un 35% es medio, y para 
un 18% es fácil. 
 - El 77% dice que el Ingles dado por la universidad es bueno y el 23% restante 
manifiesta que es excelente. 
- El 100% de los estudiantes manifiestan que aplazan semestres de Ingles por: el nivel 
les parece alto. 
 
2.3.3 Conclusiones de los instrumentos aplicados: 
     El análisis de estos resultados permite a los investigadores de este trabajo deducir cuales 
son las posibles causas del por qué los estudiantes de administración de empresas de Ingles 1 
de la universidad Unitec jornada nocturna aplazan  y han aplazado sus niveles de Ingles: 
 
1. Los estudiantes presentan aversión y miedo al idioma. 
2. Para los estudiantes el papel del docente de Ingles es fundamental, como es: 
su pedagogía, su paciencia, su dedicación, su  compromiso y su conocimiento 
pues manifiestan que falta mucho mas de esto por parte de los docentes y les 
afecta en el aprendizaje del idioma. 
3. Para los estudiantes de inglés I de administración de empresas de la 
universidad Unitec jornada nocturna el Ingles dado por la universidad es 
difícil. 
2.4 Propuesta desde la gestión educativa al trabajo investigativo: 
     Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la entrevista y la encuesta aplicada, los 
investigadores del presente trabajo proponen los siguientes pasos para lograr su objetivo 
principal que es el desarrollo de una propuesta de gestión que permita modificar el programa 
de Ingles 1 de los estudiantes de corporación universitaria Unitec  jornada nocturna.  
      De acuerdo a Kimmer (1988),  la investigación acción ha sido ampliamente utilizada en el 
ámbito pedagógico en cuanto al desarrollo curricular y el mejoramiento de programas de 
enseñanza, de esta manera se han seguido los siguientes pasos para el desarrollo de la 
propuesta. 
1. Crear estrategias basadas en la escuela transformadora de Giovanni Iafrancesco y en 
los temas a trabajar, que permitan  desarrollar en los estudiantes de administración de 
empresas de inglés 1 jornada nocturna la habilidad comunicativa en el aprendizaje del 
idioma Inglés. 
2. Incluir  estas estrategias creadas por los realizadores del trabajo en el programa 
académico de Ingles I jornada nocturna. 
3. Generar interés por medio de estas en el aprendizaje del Idioma Inglés. 
4. Motivar a los estudiantes para que desarrollen su habilidad comunicativa en el 
aprendizaje del idioma inglés. 
5. Producir en los estudiantes un aprendizaje significativo para que no aplacen sus niveles 
de Ingles sino que los continúen al mismo tiempo que cursan las materias de sus 
carreras.  
2.4.1  Desarrollo de la propuesta de gestión: 
En el desarrollo de la propuesta para la universidad, se tomó en cuenta el postulado de 
la investigación acción y sus diferentes momentos que se ven reflejados de la siguiente 
manera:  
- Los investigadores del presente trabajo recogieron esta información en el segundo 
semestre del año 2013, estos resultados se presentaron a la directora del programa de 
Ingles de la universidad, mostrando la problemática existente y comparando esta con 
datos de la universidad de  semestres anteriores donde se evidencia un porcentaje 
 significativo de estudiantes que aplazan sus niveles de Ingles y los retoman en 
semestres posteriores. 
- Se presentó la propuesta de trabajo (ante proyecto) por parte de los realizadores del 
mismo a la directora del programa, esta lo presento al consejo académico y este fue 
aprobado para su realización. 
- Los realizadores crearon según el programa de Ingles I para la jornada nocturna 7 
estrategias pedagógicas para ser aplicadas desde la gestión de clase en 17 estudiantes 
del programa de administración de empresas con una intensidad de 3 horas por semana 
los días Lunes de 7:00pm a 8:00pm y los días Jueves de 6:00pm a 8:00pm. 
- Los investigadores del presente trabajo diseñaron y aplicaron una prueba de entrada 
(Entry test) que les permitió conocer el nivel de Inglés de los 17 estudiantes de 
administración de empresas. 
- Se comenzaron a implementar cada una de las estrategias diseñadas por los 
investigadores, arrojando diferentes resultados. 
- Se realizó un proceso de observación y recolección de datos de cada una de las 
estrategias aplicadas que permitió el ajuste pertinente de las mismas. 
- Se diseñó y aplicó una prueba de salida (Final test) al terminar el semestre que 
permitió ver los avances y resultados finales. 
- Se aplicó a los estudiantes una encuesta final de satisfacción con respecto a las 
estrategias aplicadas. 
- Se presentaron los resultados del proceso realizado con los estudiantes de 
administración de empresas de Ingles 1 a la directora del programa y esta a su vez al 
consejo académico. 
 - El consejo académico solicita la propuesta final del trabajo del presente trabajo  
investigación  completo para su inclusión en el programa académico de inglés 1. 
 





     Es importante resaltar que durante el proceso en el cual los investigadores del presente 
trabajo estuvieron aplicando sus estrategias desde la gestión de clase para lograr su objetivo de 
modificar el programa de Ingles 1 involucrando las estrategias creadas se presentaron 
diferentes cambios como: 
- La universidad le solicito a los investigadores de este trabajo, revisar una encuesta 
creada por el departamento de Ingles hacia todos los estudiantes de la universidad y dar 
su aporte con respecto a la misma.(ver Anexo 4) 
- La universidad presentó preocupación por la dificultad planteada y modificó los 
exámenes, teniendo en cuenta el nivel de los mismos. 
- El apoyo e interés de la universidad hacia la investigación y hacia sus investigadores 
siempre fue constante. 
1. Aplicacion de 
encuestas y 
entrevistas. 
2. Entrega de los 
primeros 
resultados al 
consejo academico.  
3. Aplicacion del 
entry test  
4. Diseño de 
estrategias. 
5. Aplicacion de 
estrategias. 
6. Aplicacion del 
test de salida. 
7. Aplicacion de 
encuesta de 
satisfaccion. 
8. Entrega de 
resultados finales al 
consejo academico.  
9. Solicitud del 
trabajo final por 
parte de la 
coordinacion del 
programa de ingles.  
 - Se produjeron cambios positivos en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje del 
inglés. 
- Se logró el objetivo principal ya que se interesó a la universidad en la problemática 
presentada y se generaron cambios desde la gestión curricular al programa de inglés. 
 
2.6 Propuesta pedagógica desde la Escuela Transformadora 
     Es conocido que el idioma Inglés causa en algunas personas cierto tipo de preocupación, 
ansiedad, temor, estrés y demás sensaciones  que no permiten que  lo aprendan fácilmente, 
también se sabe  que actualmente es una necesidad para la vida profesional y personal, con el 
tiempo para algunas personas se ha convertido en un reto aprender Inglés. Por esto, este 
trabajo de investigación  propone 7 estrategias diferentes, especiales y  puntuales que permiten 
acercar a los estudiantes involucrados al desarrollo de sus habilidades en el aprendizaje del 
inglés como idioma extranjero, teniendo como elementos principales la motivación y la 
habilidad del habla (speaking). 
Para el diseño de las estrategias que apoyen el desarrollo oral de competencias comunicativas 
en inglés, se utilizó como base la Escuela Transformadora y su tarea Innovación Educativa y 
pedagógica, y se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones. 
Dimensión investigativa: se profundizó en los diseños metodológicos teniendo en cuenta los 
contextos de los estudiantes, indagando en sus características particulares y sus intereses, 
desde la investigación acción y los diferentes momentos de la misma, acercando a su realidad 
los ejemplos, ejercicios y prácticas y evitando ser etéreos como lo sería en ejercicios de libros 
de editorial.  
 Dimensión pedagógica: por medio de estas estrategias se creó un estilo particular de la clase 
de inglés I el cual los estudiantes reconocen como parte de la dinámica de aula y de la 
institución misma, y esto al mismo tiempo permite que la construcción del conocimiento se 
lleve a cabo de manera más amena y significativa, pues van acordes con sus realidades tanto 
individuales como sociales. 
Dimensión didáctica: se centran las actividades diseñadas en la motivación y técnicas para el 
aprendizaje guiado y autónomo, fortaleciendo la interacción con sus compañeros y creando un 
ambiente más propicio para el aprendizaje y la construcción de conocimientos, mejorando las 
habilidades comunicativas orales, para que sus aprendizajes sean significativos y perduren en 
sus memorias y los puedan utilizar en contextos reales. 
Dimensión curricular: revisión y ajuste de la parte curricular, gestión del mismo, diseñando 
actividades pertinentes en el aula que se verán reflejadas en futuras aplicaciones de los 
contenidos programáticos y que generen una mejor apropiación  y construcción del 
conocimiento. 
Dimensión administrativa: siguiendo los derroteros de la universidad en cuanto a las 
competencias necesarias para la promoción de estudiantes al siguiente nivel, ajustando y 
adaptando los recursos físicos y humanos de que dispone la institución y haciendo 
seguimiento a los procesos educativos y sus impactos en la población intervenida. 
Dimensión curricular: se tuvo en cuenta la misión la cual pide contribuir al desarrollo del 
conocimiento orientado a la formación integral de los estudiantes y la visión que aporta 
significativamente a los procesos educativos para implementar las estrategias y así cumplan 
con las metas de la institución para generar un impacto positivo desde el programa de ingles  
 Dimensión evaluativa: con criterios claros a través del desempeño de los estudiantes en cada 
una de las estrategias aplicadas en clase para recoger y manejar la información, revisando 
resultados y tomando acciones de mejora de acuerdo a sus debilidades y fortalezas en cada una 












































 2.6.1 RIDE UP STRATEGIES 
2.6.1.1 Oral Subject Adventure Cards 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan los pronombres 
personales (subject pronouns) en Ingles de una forma lúdica enfocada desde la habilidad del 
habla (speaking).  
     En este ejercicio, se pretende que los estudiantes cambien los nombres propios por 
pronombres de forma consciente, para que los apropien y los utilicen en sus actividades 
posteriores. Utilizando a los estudiantes como ejemplos y al docente mismo, se demuestra la 
actividad donde se intercambian nombres escritos por los estudiantes por sus respectivos 
pronombres,  para que luego ellos mismos puedan usar los pronombres correctos para referirse 
a una persona o personas que ya conocen de antemano.  
     Para el desarrollo de esta estrategia se hace uso de las siguientes dimensiones de la Escuela 
Transformadora:  
2.6.1.1.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “oral subject adventure cards” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones Aplicación 
Desarrollo humano 
Antropológica 
Por medio de la 
interacción con sus 
compañeros y la 
identificación de 
pronombres 
personales con los 
cuales deben 
reemplazar los 
nombres u objetos 








 oraciones propias de 






desarrollo de la 
capacidad intelectiva, 
sus habilidades y  
competencias 
comunicativas y su 
capacidad de 
innovación en el 
ejercicio en el 
momento que los 
estudiantes tienen 






Utilizando un método 
gramatical y  
comunicativo que le 




destrezas al momento 
de interactuar en el 
tema de pronombres 





Tiempo estimado para el desarrollo 40 minutos. 
Los estudiantes realizan un círculo en donde el docente hace parte de este para trabajar  el 
tema (subject pronouns). 
Ejemplo:  
Paso 1 
- 10 estudiantes en un pedazo de papel escriben su nombre. 
 - 5 estudiantes escriben dos nombres en un pedazo de papel. 
- 2 estudiantes escriben un objeto en un pedazo de papel. 
- 3 estudiantes escriben sus nombres y el del profesor en un pedazo de papel. 
Paso 2 
- El docente recoge los papeles y los coloca en frente a los estudiantes boca abajo. 
- El docente toma el primer papel ejemplo: Laura, el docente remplaza el nombre de 
Laura con el pronombre personal SHE, señalando a la estudiante, haciendo que los 
estudiantes repitan varias veces el pronombre SHE, y así con todos los papeles que 
tome con el nombre de las estudiantes mujeres de la clase. 
- El docente toma el segundo papel ejemplo: Antonio, el docente remplaza el nombre 
con el pronombre en Ingles HE, señalando al  estudiante, realizando el mismo 
procedimiento pero con  los estudiantes hombres de la clase. 
- El docente toma el tercer papel ejemplo: el nombre del docente, FREDDY, el 
docente remplaza el nombre con el pronombre en Ingles I, señalándose a él mismo, 
haciendo que los estudiantes repitan varias veces el pronombre I. 
- El docente toma el cuarto papel ejemplo: Marcela and Richard, el docente remplaza 
el nombre de Marcela and Richard con el pronombre personal THEY, haciendo el 
mismo proceso que los anteriores con los estudiantes  de la clase. 
- El docente toma el quinto papel ejemplo: el nombre del objeto, carro, el docente 
remplaza el nombre con el pronombre en Ingles IT, siguiendo el mismo proceso pero 
con los objetos. 
 - El docente toma el sexto papel ejemplo: Antonio, Luis y el nombre del docente 
Freddy, el docente remplaza los nombres con el pronombre en Ingles WE, 
señalándose a él y a los estudiantes, haciendo que los estudiantes repitan varias veces.  
- El docente toma el séptimo papel: Antonio o María,  llamándolos por su nombre, 
dirigiéndose a ellos y remplazando el nombre por el pronombre personal YOU,  
haciendo que los estudiantes repitan varias veces el pronombre YOU. 
- El docente toma el octavo y último papel: Antonio y María,  llamándolos por sus 
nombres, dirigiéndose a ellos y remplazando el nombre por el pronombre personal en 
plural YOU,  haciendo que los estudiantes repitan varias veces el pronombre YOU, y 
noten la diferencia entre singular y plural, así con todos los papeles que tome con los 
nombres de los estudiantes que están en parejas  de la clase. 
Paso 3 
- El docente pide a 5 estudiantes que pasen y escojan un papel para que realicen lo hecho 
por el docente pero interpretado por ellos mimos. 
Paso 4 
- El docente continúa con las estrategias necesarias para terminar su clase. 
 
Conclusiones: 
     Al aplicar la estrategia ORAL SUBJECT ADVENTURE CARDS con los estudiantes de 
administración de empresas de Ingles I de la universidad Unitec jornada nocturna, podemos 
darnos cuenta que: 
- La expectativa al comienzo capto la atención 
 - La participación de los estudiantes fue del 100% 
- El ejercicio permitió que al ver los ejemplos se decidieran a participar, con un poco de 
temor al principio pero más adelante lo hicieron mejor. 
-  Trabajaron  su habilidad de habla (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje. 
- Desde la escuela transformadora la actividad permitió, la construcción del 
conocimiento a través de actividades significativas, como plantea nuestro autor base 
Giovanni Marcello Iafrancesco. 
 
2.6.2 Moving Changes Around 
Verb TO-BE 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes recuerden, aprendan, y 
manejen   verbo TO-BE. 
     A través de la interacción con el docente y sus compañeros, se debe construir conocimiento 
de una manera significativa, donde los estudiantes usen de forma correcta el verbo to – be con 
sus variaciones y en los contextos adecuados, revisando vocabulario previo de adjetivos, 
ocupaciones y nacionalidades, con lo cual el docente como guía demuestra la manera correcta 
de construir oraciones y los estudiantes hacen una práctica a través de preguntas y respuestas 
utilizando su propia información para que logren el dominio del tema y sea usado con 
seguridad.  
2.6.2.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “Moving Changes Around” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones aplicación 
Desarrollo humano Antropológica 
Por medio de la 
interacción con sus 
compañeros y la 
 práctica de 
vocabulario previo 
para desarrollar 
oraciones con verbo 
to be y dominarlas a 
través de realizar 
preguntas y 
respuestas con sus 
compañeros sobre 
temas cotidianos y de 




vocabulario que les 
permita a los 
estudiantes relacionar 
el verbo to be con 
otros conocimientos 







que estimulen el uso 
y el dominio del 
verbo to be por 
medio de la 
motivación y la 
interacción con sus 
compañeros y 
docente, retando su 
función cognitiva, y 
dándole al estudiante 
proponer situaciones 






Utilizando un método 
gramatical y 
comunicativo, que le 




destrezas en su 
interacción con los 
demás y  en el verbo 
 To be y vocabulario 





Tiempo estimado para el desarrollo 60 minutos. 
Partiendo de un buen manejo de los pronombres personales el docente  
Inicia la actividad propuesta para el verbo TO-BE: 
Ejemplo:  
Paso 1 
- El docente escribe 3 adjetivos, 3 profesiones y 4 nacionalidades  al lado derecho del 
tablero, practicando su pronunciación y entonación. 
- El docente escribe los 8 pronombres personales al lado izquierdo del tablero, 
recordándolos y practicando su pronunciación y entonación. 
- El docente pide a los estudiantes recordar  la conjugación del verbo TO-BE y la escribe 
con un color diferente de marcador en el centro del tablero, practicando su 
pronunciación y entonación. 
Paso 2 
- El docente dice un ejemplo uniendo la información en el tablero (you are tall ). 
- Pide a los estudiantes que con la información en el tablero hagan lo mismo, deben 
participar todos, corrigiendo pronunciación y entonación. 
- El docente pide a los estudiantes frases con información diferente a la del tablero. 
 - El docente borra el verbo TO-BE del tablero y escribe las contracciones (you’re tall), 
practicando su pronunciación y entonación con todos y cada uno de los estudiantes. 
- El docente borra del tablero las contracciones del verbo TO-BE para cambiarlo por su 
forma negativa (you aren’t tall), pide a los estudiantes que con la información en el 
tablero hagan lo mismo, pero en su forma negativa,  deben participar todos, 
corrigiendo pronunciación y entonación. 
- El docente pide a los estudiantes frases con información diferente a la del tablero pero 
en la forma negativa. 
- El docente cambia el orden en el tablero  del verbo TO-BE con los pronombres 
personales y realiza la pregunta sencilla  (Are you tall?) pide a los estudiantes que con 
la información en el tablero hagan lo mismo, deben participar todos, corrigiendo 
pronunciación y entonación. 
Paso 3  
- El docente pide a sus estudiantes que realicen diferentes preguntas con la misma 
estructura pero con diferente información, y al mismo tiempo que realizan las 
preguntas unos a otros deben ir contestando en forma negativa y afirmativa corrigiendo 
pronunciación y entonación. 
- El docente escribe en el tablero las WH questions a la izquierda, deja el espacio en la 
mitad del tablero y coloca los pronombres personales al lado derecho, realiza un 
ejemplo uniendo las WH, el TO-BE y los pronombres personales ( Where are you?), 
para realizar preguntas con WH y el verbo TO-BE. 
- Pide a los estudiantes que uniendo la información realicen preguntas con WH y el 
verbo TO-BE, uno por uno corrigiendo pronunciación y entonación. 
 - El docente realiza otra ronda de preguntas pero en esta ocasión los estudiantes deben 
responderlas. 
- Finalmente el docente les realiza preguntas personales simples y con WH, utilizando el 
verbo TO-BE. 
- El docente continúa con las estrategias necesarias para terminar su clase. 
Conclusiones:  
     Al aplicar la estrategia MOVING CHANGES AROUND -  TO-BE, con los estudiantes 
de administración de empresas de Ingles I de la universidad Unitec jornada nocturna, podemos 
darnos cuenta que: 
- Al principio los estudiantes mostraron un poco de confusión por el orden que utilizaba 
el docente en el tablero. 
- Cuando el docente comienza a unir la información los estudiantes prestan mayor 
atención y comienzan a participar calmadamente. 
- A medida que el  ejercicio avanza y los estudiantes observan como solo se intercambia 
la información para realizar frases, preguntas y respuestas participan activamente y con 
mayor interés. 
- Algunos estudiantes al principio de  los ejemplos no entienden muy bien, sin embargo 
cuando sus compañeros comienzan a realizar los ejemplos uniendo la información, 
responden bien al ejercicio. 
- Nos damos cuenta que la actividad es entendida, cuando los estudiantes realizan los 
ejemplos utilizando información diferente a la que está en el tablero y cuando el 
docente les hace preguntas con información personal y ellos responden acertadamente.   
 - Los estudiantes  trabajan su habilidad de habla (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje del verbo TO-BE. 
- Desde la escuela transformadora, vemos un  aprendizaje significativo, por que se crea 
un  ambiente y un espacio propicio para el aprendizaje, se toman los conocimientos 
previos y se complementan con los nuevos para lograr conceptos claros y más 
afianzados. 
2.6.3 Picking Up  
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan los adjetivos  
posesivos  (possessive adjectives ) en Ingles de una forma lúdica enfocada desde la habilidad 
del habla (speaking). 
     Por medio de demostraciones en clase, y participación de los estudiantes en una actividad 
que se involucren todos, deberían aprender el tema sin esforzarse demasiado si la disposición 
es la adecuada. Utilizando objetos que proporciona el docente y objetos pertenecientes a los 
estudiantes, se hace el ejemplo de los demostrativos y sus variantes y a través de estos, se 
trabajan los adjetivos posesivos con ejemplos reales contextualizándolos con sus propios 
compañeros y situaciones específicas que puedan experimentar en diferentes contextos. 
2.6.3.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “Picking Up” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones aplicación 
Desarrollo humano Antropológica 
Dándole la 
oportunidad al 
estudiante de ser 
creativo en sus 
conversaciones y 
utilizar sus propias 
pertenencias para que 
de esta forma, el 
aprendizaje sea 
 significativo y pueda 
recordar después de 
terminada la clase, los 
conocimientos 
construidos a través 
de la clase, gracias a 
la interacción con sus 
compañeros, docente 
y los objetos de su 







adquiridos en clase, 
mediante la 
interacción con sus 
compañeros, 
contextualizado con 
los objetos que trae a 
clase y los que el 
docente facilita, para 
que se use un lenguaje 
cotidiano de fácil 
evocación en otros 




Haciendo énfasis en la 
parte comunicativa y 
la presentación oral de 
los elementos 
existentes en clase y 
su demostración en el 
salón, para que a 
través de la práctica, 
comprendan y 
dominen el tema de 






parte de su 
vocabulario interno. 
Construcción del Metodológica Con técnicas de 
 Conocimiento dominio de grupo en 
las cuales se involucre 
a todos los 
estudiantes, 
motivándoles la 
curiosidad y el afán de 
buscar el vocabulario 
necesario para el 
desarrollo de la 
actividad, y generando 
un ambiente de 
confianza y 
comprensión ante las 
posibles dificultades 
que se puedan 
presentar en el uso 
correcto de los 
posesivos.  
 
Tiempo estimado para el desarrollo 40 minutos. 
     Partiendo de un buen manejo de los pronombres personales y del verbo TO-BE el docente 
inicia la actividad propuesta para los adjetivos posesivos: 
Ejemplo:  
Paso 1 
- Los estudiantes realizan un circulo 
Paso2 
- El docente utiliza diferentes objetos en este caso (una pelota pequeña, 2 libros, un 
marcador y una maleta) 
  
 Paso 3 
- El docente entrega a dos estudiantes los libros, a un estudiante hombre  la pelota,  a 
una estudiante mujer el marcador y el docente se queda con la maleta. 
Paso 4 
- El docente escribe en el tablero los adjetivos posesivos (my, your, his, her, its, our, 
your, their) practicando su pronunciación y entonación. 
Paso 5 
- El docente utilizando la maleta hace el ejemplo utilizando demostrativos (this, that, 
these, those) y el  verbo TO-BE con  el adjetivo posesivo (this is my bag), explicando 
los demostrativos por medio de ejemplos de cerca, lejos, singular y plural. 
Paso 6 
- El docente realiza otro ejemplo con el marcador utilizando demostrativos y el verbo 
TO-BE con el adjetivo posesivo (that is your marker), (that is his marker), haciendo 
la diferencia entre your y his, pide a sus estudiantes que repitan practicando 
pronunciación y entonación. 
Paso 7 
- El docente realiza otro ejemplo con la pelota utilizando demostrativos y el verbo TO-
BE con el adjetivo posesivo (that is your ball), (that is her ball), haciendo la 
diferencia entre your y her, pide a sus estudiantes que repitan practicando 
pronunciación y entonación. 
 Paso 8 
- El docente realiza otro ejemplo con los libros utilizando demostrativos y el verbo TO-
BE con el adjetivo posesivo (these are your books), (those are their books), 
haciendo la diferencia entre your y their, para plural, pide a sus estudiantes que 
repitan practicando pronunciación y entonación. 
- El docente pide a cada uno de sus estudiantes que saquen un objeto personal, y a otros 
que saquen más de uno escribe el nombre de los  objetos en Ingles en el tablero, 
practicando pronunciación y entonación. 
- El docente realiza dos ejemplos utilizando los objetos de los estudiantes con 
demostrativos y el verbo TO-BE con los adjetivos  posesivos (this is his pen) , (those 
are her notebooks). 
Paso 9 
- El docente pide a sus estudiantes que realicen ejemplos primero con su objeto y 
enseguida con dos objetos de dos de sus  compañeros, (this is my jacket), (that is his 
watch), corrigiendo pronunciación y entonación. 
Paso 10 
- El docente realiza ejemplos de frases negativas con  el verbo TO-BE  y con los 
adjetivos  posesivos,  practicando pronunciación y entonación. (it is’t your ball). 
- El docente realiza ejemplos de frases interrogativas con el verbo TO-BE y con los 
adjetivos posesivos, y pide a sus estudiantes que hagan preguntas  y las respondan 
utilizando sus objetos y los de sus compañeros,  practicando pronunciación y 
entonación, (Is this her jacket ?) – ( yes, it is). 
 Paso 11 
- El docente termina la actividad resolviendo dudas por parte de los estudiantes. 
- El docente continúa con las estrategias necesarias para terminar su clase. 
Conclusiones: 
     Al aplicar la estrategia PICKING UP, con los estudiantes de administración de empresas 
de  Ingles I de la universidad Unitec jornada nocturna, podemos darnos cuenta que: 
- La disposición de los estudiantes  fue buena desde el inicio de la actividad 
- Se generó expectativa por parte de los estudiantes en el momento de entregar los 
materiales. 
- El tema fue entendido rápidamente ya que ellos se dieron cuenta de la conexión con los 
temas anteriores por esto fue fácil para los estudiantes. 
- Entendieron las estructuras ya que son las mismas de los temas anteriores. 
- La participación fue activa y constante. 
- Los estudiantes  trabajaron su habilidad de habla (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje de los adjetivos 
posesivos. 
- Desde la escuela transformadora y desde el modelo activista, el docente sabe que toda 
persona motivada responde y aprende más, que el estudiante es el eje, que los 
materiales dados se construyen pensando en las necesidades de los estudiantes, es el 
docente quien tiene que aprender y presentar los temas de una manera novedosa para 
prepararlos para la vida partiendo de lo simple a lo complejo. 
 
 2.6.4 Moving Around the City 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan como utilizar 
(There is, There are and  prepositions of place),  en Inglés de una forma lúdica enfocada desde 
la habilidad del habla (speaking). 
     Se debe tratar de utilizar lugares cotidianos y conocidos por los estudiantes para poder 
adelantar esta estrategia, pues es a través de la vivencia propia que logramos acercarnos a sus 
experiencias y tornar significativa la clase y que sientan que en realidad han aprendido algo 
que es posible utilizar. Los estudiantes deben poder ubicarse en la ciudad y dar indicaciones 
sencillas y de esta manera utilizar las preposiciones de lugar más comunes. 
2.6.4.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “Moving Around the City” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones aplicación 
Desarrollo humano 
Antropológica 
Contextualizando a los 
estudiantes con 
lugares conocidos, 
para que de esta 
manera tengan el 






encontrada por el 
docente, anexándola y 
compartiéndola para 
que de esta forma sea 
más significativo el 
aprendizaje del tema 
de preposiciones de 
lugar.  
Formativa 
a través de vivencias 
propias en los lugares 
mencionados, donde 
los estudiantes pueden 
hacer referencia oral a 
 los sitios y 
experiencias 
utilizando las 
preposiciones de lugar 
y tratando de describir 
las actividades que se 





Con didácticas que 
van dirigidas a su 
desarrollo intelectivo 




herramienta un mapa 
de la ciudad traído por 






que desarrollen sus 
propias actividades en 







y motivando la parte 
investigativa por 
medio de trabajos para 
reconocer diferentes 
partes de la ciudad y 
cómo las 
preposiciones de lugar 
se pueden utilizar en 
diferentes contextos a 
los de los mapas, sino 







 Tiempo estimado para el desarrollo 40 minutos. 
Ejemplo: 
Los estudiantes realizan un círculo en donde el docente haciendo parte de este, trabaja  el 
tema. 
Paso 1: 
- El docente dibuja un plano en el tablero utilizando vocabulario de lugares y calles y 
avenidas, (Bank, pet shop, school, supermarket, Hospital, Bookstore, Restaurant, 
Flower shop, Toy store, etc), ( Amelia Street, Santos Dumontstreet, Rosa e Silva 













- El docente enseña el vocabulario del plano practicando pronunciación y entonación, 
haciendo similitudes con lugares propios de Bogotá. 
 











































 Paso 3: 
- El docente realiza preguntas con (there is y there are) utilizando la información del 
plano (Is there a supermarket in the map?), (Are there any resturants in the map?). 
- Los estudiantes contestan las preguntas según el ejemplo del docente (Yes, there is; no, 
there isn’t), practicando pronunciación y entonación. 
Paso 4: 
- Los estudiantes realizan frases afirmativas y negativas utilizando  there is – there are 
con la información del plano (there is a Bank in the map. – there aren’t  2 restaurants in 
the map), practicando pronunciación y entonación. 
Paso 5: 
- El docente escribe en el tablero las preposiciones de lugar (next to, near to, in front of, 
behind, on the corner of, between, behind, across, on, opossite,) practicando 
pronunciación y entonación. 
- Los estudiantes se ponen  en pie y el docente les pide que se desplacen por el salón y 
en el momento que diga stop deberán detenerse en el lugar donde quedaron, el docente 
utilizando las preposiciones comienza a hacer ejemplos  (Camilo is in front of 
Nathalia, Andres is behind Luis, Cristina and Peter are near to the door), explicando así 
las proposiciones. 
- El docente pide a los estudiantes que se muevan de nuevo y al decir stop todos quedan 
en el sitio, en este momento se pide a los estudiantes que realicen frases con las 
preposiciones de lugar con sus compañeros tomando como base los ejemplos 
anteriores  del docente, corrigiendo pronunciación y entonación. 
 Paso 6: 
El docente hace preguntas a los estudiantes con lugares reconocidos en Bogotá (where is 
Salitre mágico?), los estudiantes dan su respuesta utilizando preposiciones de lugar (Salitre 
mágico is next to cici acuapark), corrigiendo pronunciación y entonación. 
Conclusiones: 
- Los estudiantes  muestran interés. 
- Reconocen el vocabulario de lugares. 
- Entienden la gramática con facilidad. 
- Reconocen el verbo To-Be con el tema. 
- Participan activamente  y con buena disposición en clase. 
- Los estudiantes practican su habilidad de (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje sobre el uso del 
there is - there are y preposiciones de lugar. 
- La escuela transformadora, junto con esta estrategia  colabora y permite al docente usar 
diferentes herramientas y motivar a los estudiantes para aplicar las estrategias 
pedagógicas y así mejorar su habilidad comunicativa utilizando contextos reales y 
cercanos a los educandos. 
2.6.5 Building a Simple Present Game 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan como se emplea  
el tiempo gramatical presente simple,  en sus formas: afirmativa, negativa e interrogativa  de 
una forma lúdica enfocada desde la habilidad del habla (speaking). 
      Por medio de construcción de oraciones en sus diferentes formas con material previamente 
diseñado, el estudiante puede ubicar las palabras para realizar oraciones gramaticalmente 
acertadas y utilizarlas con sus compañeros y el docente, para generar una comunicación 
efectiva, teniendo especial cuidado en la pronunciación y el sentido que se les da al momento 
de expresarse. Se tiene la oportunidad de utilizar el material con palabras sueltas para construir 
oraciones gramaticalmente correctas, incluyendo afirmaciones, preguntas y respuestas en 
presente simple.   La interacción es vital para el desarrollo de la misma, pues es sólo a través 
de la práctica por la cual se construye el conocimiento de manera más acertada. 
2.6.5.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “Building a Simple Present Game” 
Escuela 
Transformadora 





centrándolas en el 
ejercicio en clase, 
refiriéndose a sus 
propias rutinas y 
cotidianidades, 
dándole autonomía 
en el momento de 
crear oraciones desde 
su propia experiencia 
de vida, y creando 
espacios en los cuales 
intercambie ideas con 




comunicativa a través 
de interacción con 
sus compañeros y el 
docente, en espacios 
que le permitan la 
práctica y 
construcción de 
conocimiento en un 
ambiente tranquilo y 
sin presiones. 




pedagogía que le 
permita al estudiante 
acercarse a la 
construcción de 
oraciones en presente 
simple, asimilando 
las diferentes formas 
y diferentes 
auxiliares y los 
momentos oportunos 
de utilizarlos, sin 
dejar de lado la 
correcta construcción 
gramatical y el claro 








comunicativas en los 
estudiantes a través 
de ejercicios 
prácticos donde se 
desenvuelva de la 
manera más natural 
posible, 
contextualizándose 
con situaciones de su 
vida cotidiana. 
 
Tiempo estimado para el desarrollo 60 minutos. 
Ejemplo: 
Paso 1: 
El curso se organiza en mesa redonda y se dispone para la presentación del tema. 
El docente dispone de un material previo para el desarrollo del tema: 
 10 tarjetas con diferentes sujetos  ejemplos: 
 
They Camila You Tonny 
  
 10 tarjetas con diferentes verbos simples y en tercera persona ejemplo: 
 
Work Copies Buy Travels 
 
 
 4 tarjetas con los auxiliares en presente ejemplos: 
Do Don’t Does Doesn’t 
 
 
 10 tarjetas con complementos que sirvan a los verbos ejemplo: 
In a new 
factory. 
Thehomework. A new car. To Cali 
 
 tarjetas con palabras de  WH ejemplo: 




El docente pide a los  estudiantes que lean y repitan cada una de las tarjetas que preparó para 
así trabajar pronunciación y entonación. 
Paso 4: 
El docente pide a sus estudiantes que utilizando las tarjetas  y pegándolas realicen frases en el 
tablero,  practicando pronunciación y entonación ejemplo: 
They Work In a factory 
 
Camila Copies The homework 
 
 
 Paso 5: 
Ya colocadas todas las frases en el tablero el docente practica pronunciación y entonación de 
cada una de las oraciones. 
Paso 6: 
El docente une todos los sujetos que pertenecen a la tercera persona con los dos auxiliares, (el 





El docente pide a los estudiantes que realicen frases negativas en tercera persona utilizando la 
información de las tarjetas, ejemplo (el docente explica el uso del auxiliar y el manejo de la S 
en el verbo: 
Camila Doesn’t Copy The homework 
Tonny Doesn’t Travel To Cali 
 
Paso 8: 
El docente pide a los estudiantes que realicen preguntas en tercera persona, con su respuesta 
afirmativa y negativa utilizando las tarjetas, practicando pronunciación y entonación ejemplo: 
Does Camila Copy The homework? 
Does Tonny Travel To Cali? 
 
Paso 9: 
 El docente realiza un ejemplo  con preguntas con WH colocando en orden las tarjetas  en el  
tablero,  y le pide a los estudiantes que con la información que tienen en las tarjetas pasen al 
frente y realicen preguntas con WH ejemplo: 
 
What does Camila Copy? 
Where does Tonny Travel ? 
 
Paso 10: 
Se leen las preguntas del tablero practicando pronunciación y entonación. 
Paso 11: 
El docente da respuesta a la primera pregunta con WH, organizando las tarjetas en el tablero. 
Pide a sus estudiantes que realicen lo mismo con sus compañeros preguntas y respuestas, 
practicando pronunciación y entonación. 
Paso 13: 
- El docente pide a los estudiantes que realicen frases negativas con los demás 




Don’t Work In a new factory 
They Don’t Buy A new car. 
 
Paso 14: 
- El docente pide a los estudiantes que realicen preguntas , con su respuesta afirmativa y 
negativa utilizando las tarjetas, practicando pronunciación y entonación ejemplo: 
 Do You Work In a new 
factory ? 
Do They Buy A new car? 
 
Paso 15: 
- El docente realiza un ejemplo  con preguntas con WH colocando en orden las tarjetas 
en el  tablero,  y le pide a los estudiantes que con la información que tienen en las 
tarjetas pasen al frente y realicen preguntas con WH ejemplo: 
 
What do they Buy? 
Where do You work ? 
 
Paso 16: 
- El docente da respuesta a la primera pregunta con WH, organizando las tarjetas en el 
tablero. 
- El docente pide a sus estudiantes que realicen lo mismo con sus compañeros preguntas 
y respuestas, practicando pronunciación y entonación. 
Paso 17: 
- El docente organiza dos círculos en el salón un rodeando al otro, cuando están frente a 
frente, el círculo A comienza a hacerle preguntas en presente utilizando WH y 
preguntas  sencillas al círculo B, que deben responder en presente simple, ejemplo: 
- (Do you study French? Does Ana sleep  in class?, Where do you work? – What do you 
eat?) 
 - Cuando el docente lo indica, el círculo A, debe moverse hacia la derecha un puesto  y  
hacerle preguntas en presente simple al siguiente compañero, y así rotar en 5 
oportunidades. 
Paso 18: 
- El docente pide al círculo B que tome el papel del circulo A y sea este el que realice las 
preguntas y el que rote hacia su derecha y el circulo A responda utilizando el presente 
simple. 
- El docente participa activamente en la actividad siendo parte del círculo y así corregir 
pronunciación, entonación, y gramática.  
Paso 19: 
- El docente termina la actividad resolviendo dudas por parte de los estudiantes. 
- El docente continúa con las estrategias necesarias para terminar su clase. 
Conclusiones: 
- Los estudiantes presentaron dificultades en el manejo de los auxiliares Do y Does. 
- Al momento que avanzaba el ejercicio los estudiantes entendieron el manejo de los 
auxiliares. 
- Les costó un poco en el ejercicio de speaking el uso del presente. 
- En el desarrollo de la actividad de speaking se mejoró en el empleo del presente 
simple. 
- Expresaron comentarios positivos frente a la estrategia del presente simple.  
 - Desde la pedagogía conceptual podemos utilizar la estrategia  en la forma que le 
permite al docente ver las dificultades y sortear los obstáculos comprendiendo 
estructuras gramaticales y formas para crear personas proyectivas que sean capaces de 
realizar transferencias y tomar sus conocimientos y utilizarlos en contextos reales. 
2.6.6 Frequency Meanign Pictures 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan cómo se utilizan 
los adverbios de  frecuencia en Ingles (Adverbs of frequency), de una forma lúdica enfocada 
desde la habilidad del habla (speaking). 
     A través del uso de imágenes y ejemplos en los cuales la participación sea total, se pretende 
que los estudiantes conozcan y manejen de manera adecuada los adverbios de frecuencia, 
haciendo énfasis en el momento de utilizarlos la posición correcta dentro de la oración y la 
diferencia de ubicación en los diferentes casos, resaltando las  preguntas y la forma de 
responderlas en  una conversación típica. El docente primero modela las oraciones y las 
preguntas utilizando las imágenes de actividades cotidianas y reforzando con la frecuencia que 
se repite dicha acción, al final de ejercicio los estudiantes serán capaces de realizar sus propias 
oraciones y conversaciones básicas. 
2.6.6.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “Frequency Meaning Pictures” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones Aplicación 
Desarrollo humano Antropológica 
Utilizando imágenes 
que el docente aclara 
con sus estudiantes para 
confirmar que se 
entiende el significado, 
se modulan las 
oraciones con los 
estudiantes que 
participan en las 
 actividades propuestas 
explotando sus 
características 
individuales y sus 
intereses particulares.  
Formativa 
Articulando el tema de 
adverbios de frecuencia 
con temas que trabajan 
regularmente en su 
programa y sacando 
provecho de los mismos 
para que los estudiantes 
los reconozcan y los 





Retando su función 
cognitiva en la cual los 
estudiantes tengan que 
hacer uso de su 
creatividad, hablando 




donde los estudiantes 
interactúen entre sí para 
que se sientan un poco 
más confiados en 




Por medio de un 
método que le permita a 
los estudiantes la 
construcción del 
conocimiento y la 
apropiación del tema de 
adverbios de frecuencia 
en medio de la 
interacción con sus 
compañeros y 
utilizando al docente 




 Tiempo estimado para el desarrollo 40 minutos. 
Paso1: 
Los estudiantes se organizan en círculo para la actividad de clase. 
Paso2: 
El docente prepara diferentes flash cards con actividades que se realizan comúnmente 
ejemplo: caminar, correr, ir a cine, bañarse, comer algo especial, leer, bailar, viajar, escribir, 
conducir, bañar al perro, limpiar la casa, hacer ejercicio etc. 
Paso3: 
El docente escribe en el tablero la pregunta principal para explicar frecuencia: (How often do 
you ………………..?), muestra cada una de las flash cards que preparó haciendo que los 
estudiantes digan qué actividad es y pide  que repitan y así practican la pronunciación y 
entonación de cada una de las actividades. 
Paso 4: 
El docente une la pregunta con las actividades de las flash cards (How often do you go to the 
cinema?), al momento que realiza las preguntas muestra la flash card para que los estudiantes 
comprendan y las pega en el tablero rodeando la pregunta, practicando pronunciación y 
entonación. 
Paso 5: 
 El docente escribe en el tablero en medio de las flash cards y de la pregunta principal los 
adverbios de frecuencia (always, often, usually, sometimes, never), practicando pronunciación 
y entonación. 
Paso 6: 
Se pide a los estudiantes que realicen preguntas al docente utilizando la información del 
tablero ( How often do you read  a book?, How often do you clean your house?), el docente 
responde utilizando y explicando por medio de las respuestas los adverbios de frecuencia (I 
usually read a book,- I nerver clean my house) practicando pronunciación y entonación. 
Paso 7: 
El docente hace las preguntas utilizando la información del tablero intercambian roles (How 
often do you run? – How often do you take a shower?), pide a los estudiantes que respondan 
con su información personal utilizando los adverbios de frecuencia que están en el tablero, 
todos deben responder y participar en clase. 
Paso 8: 
El docente pide a los estudiantes que preparen 3 preguntas cada uno con How often, al 
terminar deben ponerse en pie y realizar estas tres preguntas a tres diferentes compañeros de 
clase y estos deben responder utilizando los adverbios de frecuencia, el docente se mueve 
alrededor de los estudiantes corrigiendo errores tanto de pronunciación como de gramática. 
Paso 9: 
El docente aclara las dudas presentadas y continúa con las estrategias necesarias para terminar 
su clase. 
 Conclusiones: 
- Los estudiantes muestran interés por lo escrito en el tablero. 
- El 80% de los estudiantes recuerdan los adverbios de frecuencia. 
- Presentan dificultades en la pronunciación. 
- Los estudiantes se motivan a participar en clase. 
- Entienden el tema con facilidad. 
- Los estudiantes practican su habilidad de (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje de los adverbios 
de frecuencia. 
- Desde la escuela transformadora se genera la posibilidad de desarrollar actitudes hacia 
el ap re nd i za j e ,  p or  m edi o  de  l a  e s t r a t e g i a  p od emo s  t r a ba j a r  
p ro ce so s  de  pen sa mien to  y c omp e ten c ia s ,  u t i l i z an do  l a  a so c i ac ió n  
d e  imá gene s  c on s t ru ye n d o  e l  conocimiento, generando  destrezas, 
cualificando los desempeños y aportando nuevos métodos, técnicas y 
procedimientos. 
2.6.7 What Are You Doing? 
     Esta estrategia se realiza con el objetivo de  que los estudiantes aprendan como se emplea  
el tiempo gramatical presente continuo,  en sus formas: afirmativa, negativa e interrogativa  de 
una forma lúdica enfocada desde la habilidad del habla (speaking). 
     Utilizando material prediseñado, es posible que a través de las imágenes de diferentes 
actividades introducir el presente continuo y marcar la diferencia con el presente simple, su 
estructura y su uso, haciendo conversaciones simples donde se describa actividades en curso 
 después de haber visto los ejemplos dados por el docente y solicitarle a los estudiantes que 
intenten replicar e improvisar de acuerdo a imágenes dadas. 
2.6.7.1 Tareas y dimensiones utilizadas en la estrategia “What are you doing?” 
Escuela 
Transformadora 
Tareas Dimensiones Aplicación 
Desarrollo humano 
Antropológica 
En la interacción con 
sus compañeros y el 
docente para 
comprender de 
manera correcta el su 
uso del presente 







abiertas con wh-.  
Formativa 
Articulando el tiempo 




sus intereses tanto 
curriculares como 
extracurriculares, 
indagando por sus 










al estar estudiando 
una lengua extranjera 





y sus procesos de 
pensamiento.  
 Construcción del 
Conocimiento 
Metodológica 
Exhortando a los 
estudiantes hacia la 
investigación de 
nuevas formas de 
mejorar su fluidez 
verbal, y generando 
curiosidad por el 
nuevo vocabulario, lo 
cual los pueda 
impulsar a buscar 
cómo mejorar sus 
capacidades y 
competencias de una 
forma autónoma. 
 
Tiempo estimado para el desarrollo 40 minutos. 
El docente utiliza el material preparado con anterioridad: 
- Flash cards con personajes que están realizando diferentes actividades  
Ejemplo:  
Paso 1: 
- El docente pide a sus estudiantes realizar mesa redonda. 
- El docente muestra una por una las flashcards de actividades, preguntando  a los 
estudiantes ( what is this?), los estudiantes responden utilizando verbos (dance, work, 
study, climb, clean, eat, etc) 
 N.1             N.2        N.3 





                  N.4         N.5    N.6 
                                  
 
Paso 2:  
- El docente escribe en el tablero la pregunta introductoria al tema de presente continuo 
(Whatis he doing? – What is she doing? ), practicando pronunciación y entonación. 
- El docente realiza la pregunta ejemplo mostrando la imagen N. 1 (What are they 
doing?), respondiendo (They are dancing). 
- El docente realiza la pregunta ejemplo mostrando la imagen N. 2 (What is she doing? 
), respondiendo ( She is working ). 
- El docente continúa realizando la misma pregunta con las demás flashcards, pero en 
este momento responden los estudiantes utilizando el presente continuo basado en los 
ejemplos que dio el docente. 
- El docente realiza dos rondas con todo el curso practicando pregunta y respuesta en 
presente continúo basados en las flash cards. 
Paso 3: 
- El docente pide a los estudiantes que escojan cada uno una flash card, y que escriban 
en el tablero la frase en presente continuo que  corresponda a la imagen. 
- Una vez escrita las frases el docente practica con los estudiantes pronunciación y 
entonación. 
Paso 4: 
 - El docente selecciona 1 frase (They are dancing). 
- El docente hace la primera en negación (They aren’t dancing) y pide a los estudiantes  
que según el ejemplo realicen las negaciones para las demás frases, practicando 
pronunciación y entonación. 
Paso 5: 
- El docente continua trabajando con la misma frase, y realiza la pregunta ejemplo 
sencilla en presente continuo (Are they dancing? ), pide a los estudiantes que realicen 
las preguntas sencillas con las mismas frases que tenían desde el principio. 
- Cada estudiante debe hacer la pregunta a otro compañero, con la posibilidad de  
cambiar el verbo si lo desean  ( is she working ?) y este la responde (yes, she is  o no, 
she isn”t) según sea. Practicando pronunciación y entonación de cada una. 
Paso 6:  
- El docente escribe las WH en el tablero (What, Where, How, Why, Who, etc). 
- El docente realiza la pregunta ejemplo con WH utilizando el presente continuo (What 
are they doing?), con su respuesta (They are dancing salsa). 
- Pide a los estudiantes que según su flash card realicen la pregunta con WH en presente 
continuo con la indicación de colocar algún complemento si esta lo requiere. 
- Cada estudiante hace la pregunta con WH en presente continuo a otro compañero del 
curso mostrando la flash card, este observando la imagen deberá responder utilizando 
un complemento si esta lo requiere, (What is he eating?) ( He is eating espagueti.)  
 - El docente da unos minutos para que cada estudiante escoja mínimo 3 compañeros y 
realice la pregunta y así mismo responda otras utilizando el presente continuo y  las 
imágenes dadas. 
- El docente participa de la actividad corrigiendo pronunciación y entonación.  
Paso 7:  
- El docente aclara las dudas presentadas y continúa con las estrategias necesarias para 
terminar su clase. 
Conclusiones: 
- Los estudiantes muestran interés al iniciar la estrategia. 
- Los estudiantes se ven motivados con el material de clase (flash cards). 
- Al momento de realizar la pregunta introductoria (What is this?), participaban 
activamente con las respuestas, reconociendo las actividades presentadas en la 
imágenes. 
- Cuando se realizó la primera pregunta en presente continuo ( What are they doing?), se 
presentó un poco de confusión, sin embargo reconocieron inmediatamente la estructura 
con el verbo TO-BE y al realizar más ejemplos ellos mismos dedujeron la estructura 
gramatical del presente continuo. 
- Asociaron lo visto con el verbo TO-BE y realizaron fácilmente negaciones, preguntas 
simples, con WH y sus respuestas utilizando el presente continúo. 
- Los estudiantes practicaron  su habilidad de (speaking) 
- Expresaron comentarios positivos sobre la estrategia de aprendizaje de los adverbios 
de frecuencia 
 - Desde la escuela transformadora esta estrategia permite al educador ser capaz de 
proponer métodos activos para que el alumno aprenda haciendo, 
colocándolo en un contexto real donde vea la necesidad y la importancia de 
saber Inglés y con esto facilitan crear programas y proyectos que faciliten 
el desarrollo de los procesos de pensamiento .  
2.6.8 Conclusiones finales de la aplicación de las estrategias:  
     Las estrategias anteriores  planteadas por los investigadores de este trabajo comenzaron su 
aplicación en Agosto 5 basándose en el programa académico que plantea la universidad Unitec 
para ingles I,  este programa consta de los siguientes temas: 
Primer Corte: subject pronouns, TO-BE,(affirmative, negative, yes/no questions and WH 
questions), possessive adjectives, there is, there are and prepositions of place. 
Segundo Corte: simple present (affirmative, negative, yes/no questions, and, WH questions), 
and adverbs of frequency. 
Tercer Corte: present continuous (affirmatives, negatives, yes/no questions, and WH 
questions). 
     Con cada uno  de los temas del programa académico los investigadores crearon, y aplicaron 
7 estrategias, para 7 diferentes temas que motivaron en los y las estudiantes de inglés I de 
administración de empresas jornada nocturna de la universidad Unitec el aprendizaje del 
idioma inglés y al mismo tiempo motivaron su práctica en la habilidad de habla (speaking). 
     Esto se evidenció en cada una de las estrategias aplicadas ya que en el desarrollo de las 
mismas, la participación de todos los y las estudiantes fue activa. En un primer momento, se 
 presentó temor al hablar en inglés pero en el avance de estas, se mejoró actividad tras 
actividad, en todas las estrategias aplicadas se realizó una retroalimentación al final de cada 
una expresando los aciertos y desaciertos de estas, como se menciona en las conclusiones de 
cada estrategia. 
     Tomando como referencia y base fundamental de este trabajo a la escuela transformadora 
de Giovanni Marcello Iafrancesco V, se pudo aplicar y trabajar más acertadamente cada una 
de las estrategias, ya que toda la teoría transformadora puede enfocarse individualmente a cada 
objetivo de las estrategias propuestas. 
     Una de las metas  principales de esta investigación es lograr que los estudiantes de Inglés I 
de la universidad Unitec jornada nocturna aprendan Inglés por medio de una metodología 
diferente, pensada desde las necesidades, sentimientos,  gustos, metas y todo lo que pueda 
llamar la atención de los estudiantes hacia el manejo del idioma, es así como la escuela 
transformadora ayuda claramente a este proceso con sus fundamentos pensados en el 
estudiante y en el cambio, dando ideas y conceptos claros que permitieron a los investigadores 
plantear cada una de las  estrategias de forma que se lograran óptimos resultados tanto para el 
docente como para los estudiantes. 
     Finalmente  lo que se quiere también con este trabajo de investigación es lograr que desde 
la gestión  de aula estas estrategias queden inmersas en el programa de Ingles I de la 
universidad Unitec Jornada nocturna y así poder cambiar procesos y métodos que como nos 
dice la escuela transformadora “sean novedosos y significativos para los estudiantes”. 
      Analizando estas conclusiones los investigadores pueden deducir que las estrategias 
aplicadas generaron motivación en los y las estudiantes en la práctica de la  habilidad del habla 
(speaking). 
     Según los resultados de las estrategias aplicadas y de la prueba de salida se puede deducir 
que: los y las estudiantes de inglés I de administración de empresas jornada nocturna de la 
universidad Unitec lograron mejorar su comprensión y desempeño de las temáticas vistas  en 
clase y propuestas desde el programa académico para ingles I por el departamento de idiomas 
de la universidad Unitec. 
2.7 Propuesta para el programa académico de Ingles I: 
     Según las estrategias diseñadas y aplicadas por los investigadores del presente trabajo, El 
siguiente es el programa académico que se propone desde el plano de la gestión para que 
forme parte de la planeación curricular para Ingles I. 
  
                 ENGLISH I 
                                                                           FIRST TERM  










COMMUNICATIVE FUNCTION GRAMMAR 
- To talk about places around the city or 
neighborhood. 
- Asking and describing locations of places. 
Strategy N4: Moving Around The city 
 
3. There is/are. 








GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR  
- To introduce 
yourself. 
Strategy N1: Oral 
subject Adventures 
Cards. 
- To exchange 
personal information. 
Strategy N2: Moving 
Changes around. 
 
4. Subject pronouns. 






Talking about prices. 
To express possession 




                                      SECOND TERM 







                                                                        THIRD TERM  
(one unit to be worked independently) 
UNIT 5  
COMMUNICATIVE FUNCTION GRAMMAR  
-To talk about families and the activities that they 
are currently doing. 
Strategy N7: What Are You Doing? 
1- present continuous, negative, yes/no and Wh 
questions ). 












GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR  COMMUNICATIVE 
FUNCTION 
GRAMMAR 
- To talk about 
different jobs. 
Strategy N5: Building 
A Simple Present 
Game 
- To talk about 












-To talk about 
entertainment. 
- To talk about likes 






-To talk about sports .. 
-To talk about sports 












 2.8 Conclusiones 
Como parte final del trabajo de investigación podemos decir que: 
• Se demostró una dificultad que presenta la corporación universitaria Unitec en su 
programa de Inglés. 
• Se diseñaron y aplicaron diferentes estrategias fundamentadas desde la Escuela 
Transformadora. 
• Los estudiantes mejoraron la competencia comunicativa en el idioma Inglés. 
• Mediante el desarrollo de cada una de las estrategias se logró aumentar la participación 
de los estudiantes en las actividades de clase.  
• Se obtuvieron  resultados acordes a los objetivos planteados en el trabajo. 
• Se logró involucrar la gestión educativa con la gestión de aula. 
• Se gestionó la inclusión de las estrategias en el programa de inglés I. 
• Se involucró por parte de los investigadores del presente trabajo todo lo visto durante 





 2.8.1 Proyecciones 
Como proyecciones desde la universidad al trabajo de investigación están: 
• Presentar de manera formal a la Corporación Universitaria Unitec la investigación 
realizada para implementarla en el plan de estudios. 
• Guiar y replicar la investigación realizada desde  el programa de inglés I en la 
corporación universitaria Unitec. 
• Realizar seguimiento y mejora continua al desarrollo de la propuesta en la corporación 
universitaria Unitec. 
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 Anexo 2 
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC 
COORDINACION AREA DE INGLES 
ENCUESTA 1 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su parecer: 
1. ¿Qué semestre cursa? 
 
a-) Primero  b-) Segundo  c-) Tercero  d-) Otro 
 
2. ¿Qué importancia tiene para usted y para su Carrera el aprendizaje del idioma 
Inglés? 
 
a- Alta  b-) Media  c-) baja  
 






4. El Inglés es para usted: 
 
            a-) Fácil  b-) Medio  c-) Difícil 
5. ¿Porque considera que los estudiantes no realizan los niveles de Ingles en la 
Universidad seguidos (1,2,3,4,5 y 6) y dejan pasar tanto tiempo? 
____________________________________________________________ 
 
6. ¿De que manera afecta que los estudiantes dejen pasar el tiempo para 





7. En una palabra  ¿cómo considera el Ingles dado por la 
Universidad?:____________________________ 
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1. Read about Emma’s routine. Are the sentences true (T) or false (F)? 
I’m from Scotland. I’m married to Ian and we have two children. We live in a modern flat in the centre 
of Edinburgh, the capital city. I have a very busy life. I get up every morning at half past six and I make 
breakfast for the family. I leave the house at a quarter to eight and take the children to school by car. 
Then I drive to my office.  I’m a director in an international company. I like my job very much and I like 
the people I work with. At lunchtime I meet friends or I go to the gym but sometimes I don’t have 
time for lunch and then I stay in the office. I finish work at six o’clock and get home at a quarter past 
six. Ian doesn’t work every day so when he’s at home he makes supper and we eat at seven o’clock. 
He’s a very good cook! In the evenings the children do their homework and we watch television or a 
DVD.    
Emma is English.     F 
1   The family live in a house.  ___     2   The children walk to school.  ___ 
3   Emma enjoys her job.  ___     4   Emma has lunch in her office.   ___ 
5   Emma has a car.   ___ 
to be 
Complete the sentences with the correct form of the verb to be. 
Are you from Germany? 
6   I _______ a doctor. I’m a dentist.    7   A: Is your husband English? 
         B: Yes, he _______. 
 8   Yes, Anna _______ my sister.    9   We _______ teachers. We’re 
students. 
 Present Simple 
Complete the sentences with the correct form of the Present Simple. Use the words in the box. 
golike     meet     start     watch  
 
Do you like your job? 
 
10   Giulia _______ TV every day. 
 
11   Sarah and John  _______ their friends once a week. 
 
12   When _______ Hans _______ work? 
 




Underline the correct answer. 
 
13 I don’t like that / those scarf. 
 
14This / Those shoes are very nice. 
 
15   Look at these / that big black car. 
 
16This / These DVD player is useless. It doesn’t work. 
  
adverbs of frequency 
 
Put the words in the correct order to make sentences. 
 
a / weekend / We / to / the / sometimes / at / go / concert 
We sometimes go to a concert at the weekend. 
17 on / is / at / Jake / home / often / Sundays 
     ___________________________________________________. 
18   goes / morning / occasionally / on / Holly / in / the Internet / the 
     ___________________________________________________. 
19   six / I / never / after / work / am / at / o’clock 
     ___________________________________________________. 
Present Continuous 
Complete the sentences using the Present Continuous form of the verbs in  
the box. 
make     play      snow     study     wear 
Why are you wearing that old coat? 
 
20   Mum __________ a special birthday cake in the kitchen. 
 
21   Max and Klaus __________ football in the garden. 
 
22   I __________ for my exams. 
 
23 It __________ outside and it`s very cold 
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JORNADA:  D______    N ______          GRUPO:______      NIVEL:__________ 
    
    
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PREGUNTAS 
  
        SI NO 
1. 
El docente explica claramente cómo será la metodología de la clase 
    
2. 
La evaluación corresponde a los temas propuestos en el programa 
    
3. 
Se observa organización y preparación de la clase 
    
4. 
En la clase se propician espacios para que los estudiantes se comunican 
en Ingles 
    
5. 
Existen buenas relaciones interpersonales al interior del aula de clase 
    
6. 
Al final de cada corte usted es informado del total de sus ausencias 
    
7. 
El plan de curso se da a conocer al iniciar el semestre 
    
8. 
Se establecen reglas de común acuerdo para el desarrollo de la clase y 
las cumplió 
    
9. El docente domina los contenidos del curso     
10. 
Se brinda material de apoyo adicional al libro de texto trabajado en 
clase. 
    
11. 
Se promueven los espacios de tutorías y prácticas en el laboratorio. 
    
 12. 
Se proporciona retroalimentación del desempeño académico al final de 
cada corte. 
    
13. El horario se cumple a cabalidad     
14. 
Al finalizar del curso se evidencia una evolución en su manejo de la 
lengua extranjera.     
15. 
¿Qué tipo de actividades extracurriculares le gustaría que el programa 
implementara?  
    
16. 
Si usted tuviera la oportunidad de aprender otro idioma ¿cuàl seria? 
    
17. 
Qué días y en qué horario le gustaría que se brindara el espacio de club 
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COORDINACION AREA DE INGLES 
ENCUESTA 2 
 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su parecer: 
 
1. ¿Cómo fue su aprendizaje con respecto al idioma Inglés durante este 
semestre? 
 
a-) Alto         b-) Medio   c-) Bajo 
 
2. ¿Cómo evalúa usted la metodología aplicada durante el semestre? 
 
a-) Excelente  b-) Buena  c-) Regular  d-) Mala 
 




4. ¿Cree usted que el aprendizaje del Inglés se puede dar por el desarrollo de la 
habilidad comunicativa? 
 
a-) Si   b-) No 
 
5. ¿Aprobó el nivel de Ingles 1? 
 
a-) Si   b-) No 
 
6. ¿Continuara con el nivel 2 de Ingles? 
 
a-) Si  b-) No 
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1. Read about Emma’s routine. Are the sentences true (T) or false (F)? 
I’m from Scotland. I’m married to Ian and we have two children. We live in a modern flat in the centre 
of Edinburgh, the capital city. I have a very busy life. I get up every morning at half past six and I make 
breakfast for the family. I leave the house at a quarter to eight and take the children to school by car. 
Then I drive to my office.  I’m a director in an international company. I like my job very much and I like 
the people I work with. At lunchtime I meet friends or I go to the gym but sometimes I don’t have 
time for lunch and then I stay in the office. I finish work at six o’clock and get home at a quarter past 
six. Ian doesn’t work every day so when he’s at home he makes supper and we eat at seven o’clock. 
He’s a very good cook! In the evenings the children do their homework and we watch television or a 
DVD.    
Emma is English.     F 
1   The family live in a house.  ___     2   The children walk to school.  ___ 
3   Emma enjoys her job.  ___     4   Emma has lunch in her office.   ___ 
5   Emma has a car.   ___ 
to be 
Complete the sentences with the correct form of the verb to be. 
Are you from Germany? 
6   I _______ a doctor. I’m a dentist.    7   A: Is your husband English? 
         B: Yes, he _______. 
 8   Yes, Anna _______ my sister.    9   We _______ teachers. We’re 
students. 
 Present Simple 
Complete the sentences with the correct form of the Present Simple. Use the words in the box. 
golike     meet     start     watch  
 
Do you like your job? 
 
10   Giulia _______ TV every day. 
 
11   Sarah and John  _______ their friends once a week. 
 
12   When _______ Hans _______ work? 
 




Underline the correct answer. 
 
13 I don’t like that / those scarf. 
 
14This / Those shoes are very nice. 
 
15   Look at these / that big black car. 
 
16This / These DVD player is useless. It doesn’t work. 
  
adverbs of frequency 
 
Put the words in the correct order to make sentences. 
 
a / weekend / We / to / the / sometimes / at / go / concert 
We sometimes go to a concert at the weekend. 
17 on / is / at / Jake / home / often / Sundays 
     ___________________________________________________. 
18   goes / morning / occasionally / on / Holly / in / the Internet / the 
     ___________________________________________________. 
19   six / I / never / after / work / am / at / o’clock 
     ___________________________________________________. 
Present Continuous 
Complete the sentences using the Present Continuous form of the verbs in  
the box. 
make     play      snow     study     wear 
Why are you wearing that old coat? 
 
20   Mum __________ a special birthday cake in the kitchen. 
 
21   Max and Klaus __________ football in the garden. 
 
22   I __________ for my exams. 
 
23 It __________ outside and it`s very cold 
